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En atención á las circunstancias que concurren en el
general, jefe de brigada del ejército de Cuba, Don Julián
Suárez Inolén, á sus servicios en las operaciones practi-
cadas en las Iomas y costa 'Norte de la provincia de Pi-
nar del Río, y en las acciones de Quiñones y Aguacate, y
muy especialmente al mérito que contrajo en la toma del
campamento de Cacarajícara el día 30 de abril último,
en nombre de Mí Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militarydesig-
nada para premiar servicios de guerra.
Dado en Ban Sebastián á veintitrés de agosto de mil
ochocientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA





Ci,·cular. Exomo. 81'.: . Habiéndose cometido un error
material al publioar las bases de la convocatoria para in-
greso en las Academias militares, en cuyo articulo 13, al
explicar las notas, dice: De O á 6, aprobado, debiendo decir:
de O á 6, desaprobado, el Rey (q, D. g.), yen BU nombre la
Re~na Regente del Reino, se ha servido disponer se entíen-
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da rectificada en tal sentido la real orden fecha 10' del oo-
rríente agosto (D. O núm. 178).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para SU eonocimíento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·





Excmo. Sr.: En vista de la propuesta extraordinaria de
ascensos de la Brigada Saníbrhl, correspondiente al mes' ac-
tual, el Rey (q; D; g,), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder el empleo de ayudante 3.° de
la misma, al sargento D. Antonio Flores Bonilla, por ' fl er el
más antiguo de los de su clase y estar declarado apto para
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se le confiere, de.Is
antigüedad de 12 de junio último, y tomar puesto en la es;
cala de su nuevo empleo entre D. Francisco Seijas Alonso y
Don Manuel del Pino Rodríguez.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento. y
demás efectos. Dios guarde á ,V. E. muchos afiOs. :&la·
drid 22 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y quin-
to Cuerpos de ejército ..
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
auxiliar de 2,& clase del Cuerpo Auxiliar de la Administración
Militar D. Ricardo Jiménez Berrospe, en súplica de que lile la
conceda el empleo de ayudante 3.<? de la reserva retribuida
de la Brigada Sanitaria, con destino , la isla de Cuba, el
Rey (q. D. g.), Y en (U nombre la Reina Regente .d.,el Reino,
ha tenido á bien acceder á sus deseos, eoneediéndoledichc
empleo, con' la antigüedad de 27 de julio de 1895; debiendo
atenerse á lo dispuesto en la real orden de 29 de julio útti-
mo (D'. o. núm. 167).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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AzcÁlmAGA.
Señor Presidente da la Junta Consultiva de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito é Inspector de la Caja
general de Ultramar.
reunir las condiciones que determina el arto 6.° del regla- .
mento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C.L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Bel-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el ascenso
-s, segundo teniente de la escala de reserva retribuida de Ar-
tillería, con destino al ejército de la isla de Cuba y antigüedad
de 27 de julio de1895, según está prevenido, á los auxiliares
de almacenes de 4.11clase de los parques de Artillería de
Cartagena y San Bebastián D. Antonio Rodríguez Zurga y
Don Manuel Rl1iz Gómez, que lo han solicitado y reunen las
condiciones exigidas enla real orden de 21 de julio último
(C. L. núm. 175); debiendo pasar, en comisión, respectiva-
mente, 1il16.0 batallón de Plaza y 2.° regimiento de Monta-
ña, hasta tanto sean necesarios Ims servicios en el citado
ejército de Cuba.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1896.
Relación qt6e se cita
I . Fechas .l en que se encuentranen condicionesNOMJ3RESClases
-1 -
T.' Coronel •• D. Lesm~s de Sara, y González. )31 julio 1896.' .
Otro •..•... »FrancIsco Martín Arrúe ••.• .\
Comandante. » Domingo Miralles Oztells ...11 O' - 1896Otro........ »Enrique Rubio Ruiz .•.••.. í . junio ~
Otro .•••••. , » Francisco de la Corte y PéreZ¡
Otro •• ,.••••• »Jo~é Velasco Msrtínez ••••• 31 agosto 1896.
Otro. _.. •••. »LUlS Almazán y Oasals ••••.
Otro........ »Joaquín Reixa Gsrcía ...•••
Capitán. •••• »Manuel. 9arnerero !"astor. '/Sl julio 1896.
Otro ••••..• , »FlorenclO Corchs PI ••••••• ,
r
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señores Comandantes en Jefe del tercero y sexto Cuerpos de
ejército.
-+-




. Excmo. ~r.: En vista de la propuesta de clasificación
que V; E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 6
del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien.declarar apto para el as-
censo, cuando por antigüedad le corresponda, al profesor 3,0
"del Cuerpo de Equitación Militar D. Pedro Pérez Gómez, por
12.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el -Rey (q. D. "g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta. á esta Ministerio en 6 del cerríente mes, y en su
virtud declarar apto para el ascenso al oficial 1.0 de Adminls.
tración Militar D. Carlos Gardyn Palmer, el cual reune las con-
diciones que determina el arto 6.o del reglamento de olasíñ-
caciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1896.
AZCÁRRA"'A
Señor Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
,-."
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y .REENGANCHES
5. a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el guardia civil Benigno Martinez Fernández, en súplica de
que, como gracia especial, se le conceda la rescisión del
compromíso que, por cuatro años, contrajo en 1.0 de junio
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Relación q1te se cita
Comandante
D. Francisco Hemándes Ferrer, primer jefe de la Coman-
dancia de Caballería, á la de Madrid, de segundo jefe.
Capitanes
D. Luis Bascuas Rodriguez, segundo jefe de la Comandan-
cia de la Coruña, ala plana mayor del 6.° Tercio.
l> Antonio Fernández Gómes, de la 3.9. compañia de la Co-
mandancia de León, á la de la Coruña, de segundo jefe.
» Francísoo Osuna Cubillo, de la plana mayor del 6.° Ter-
cio, á la 3.a compañia de la Comandancia de León.
Primeros tenientes
D. Mateo Náger López, de reemplazo en la quinta región, á
la La compañia de la Comandancia de Toledo.
» Daniel Gil Calvo, de la s.a compañia de la Comandancia
de Sería, á la 2.9. de la de Valladolid.
» Galo Manso de las Heras, de la 2.9. compañia de la Co-
mandancia de Valladolid, á la 8,a de la de Soria.
JI Trinidad Todoli Alearas, de la 4.9. compañia de la Co-
mandancia de Barcelona, á la plana mayor del 3.er
Tercio. .
l> Francisco Moreno Carvajal, de la: plana mayor del 3.er
'I'ereío, á la 4.9. compañia de la Comandancia de Bar-
celona.
l> Fermín Gutiérrez Raboll, de la 10.9. compañia de la Co-
mandancia de Tarragona, á la 6.a de la de Guada-
lajara ,
» Leopoldo Villar Mendivil, de la 6.a compañía de la Co-
mandancia de Guadalajara, á la 10. a de la de Ta-
rragona.
,ll Valertano Molina del Valle, del Depósito de recria y
doma, á la 3.a compañia de la Comandancia del Norte.
,. José Montes Palacios, de la 1.9. compañia de la Coman-
dancia de '],oledo, al Depósito·de recria y doma.
Segundos tenientes
D. Luis Buigas Dalmau, de la sección de' Caballeria de la
Oomandanoía de Zamora, á la 6.9. compañia de la de
Lérida,
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, cuarto,
quinto y séptimo Cuerpos de ejército y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
AZCÁ~RAGA.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y quinto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
5.a SEOOION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. ti este
Ministerio, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que el comandante,
capitanes y subalternos de ese instituto comprendidos en la
siguiente relación, que comienza ' con D. Francisco Rernán-
dez Ferrer y concluye con D. Agustín Robles Vega, pasen
destinados á los tercios y'comandancias que en la misma, se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1896.
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su comunicación fecha 7 del mes 'actual,
promovida por el sargento del batallón de Ferrocarriles
Rafael García Jiménez, en súplica de que se le conceda la
pensión mensual de 7'50 pesetas, por hallarse en posesión
de cuatro cruces rojas del Mérito Militar; y teniendo: en
cuenta lo prevenido en el art , 49 del reglamento de la Or-
den, IaBeína Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo ei Rey (q. D. g.), se ha "servido acceder á dicha pe~
tición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 22 de agosto de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
--<:><><:>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su comunicación fecha 5 del mes ac-
tual, promovida por el sargento de la Zona de reclutamiento
de Madrid núm. 57, Juan Aires García, en súplica de que se
le conceda la pensión mensual de 7'50 pesetas, por haber ob-
tenido-cuatro cruces rojas del Mérito Militar; y teniendo en
cuenta lo prevenido en el arto 49 del reglamento de la 'Or-
den, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á dicha pe·
tición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áY. E. muchos años. Madrid
22 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
'1,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Yen I!lU nombre la Reina
Regente del' Reino, aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 17 del mes actual, ha tenido á
bien destinar á esa Junta, en vacante que de su empleo y
cuerpo existe, al capitán de Artillería D. Aureliano Esteban
Abella, que presta actualmente ausservíoios en el 5.° Depó-
sito de reserva. . .
De.real orden lo digo á V. lli. para su conocimiento y.
. de 1893, el Rey (q. D. g:), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lá petición del intere-
" sado; disponiendo que cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Soria á que pertenece, previo reinte-
gro de la parte proporcional del premio. de reenganche reci-
bido y no devengado, y que pase á la situación que le co-
rresponde con arreglo á la iey de reclutamiento y reemplazo
del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil. .
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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AZOÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñoree Oomandantee en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán general de las islas Can;¡rias, Inspector
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
AZCÁRRAGA:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servido disponer que el segundo
teniente de la escala de reserva retribuida de Caballería, Don
Urbano Db.ta Sánehes, se incorpore desde luego á ese distrito,
para el que ha sido ascendido por real orden de 21 del ac-
tual (D. O. núm. 187), procedente del segundo Cuerpo de
ejército, embarcando dentro del plazo marcado en la de 7 de
julio último (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucho! años. Madrid
24 de agosto de 1896.
Cantería D. Pedro Palma Gutiérrez, destinado á Cuba, y que
por real orden de 14 de marzo fué declarado comprendido
en la regla 8.a del arto 19 de las instrucciones de 16 de mar-
zo de 1885 (C. L. núm. 132), pase á la situación de reserva
á que pertenece, pero quedando sujeto á lo preceptuado en
la real orden de 21 de mayo último (C. L. núm. 126); sien-
do, entretanto, baja en aquella isla y alta en la Península,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde -á V. E. muchos años. Madrid
22 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
~
, Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de Canarias dirigió á este Ministerio en 9 de julio prósírao
pasado, cursando instancia promovida por .el prímerteníen-
te del ejército territorial de aquellas islas D. Antonio Padí-
, lla Padilla, con destino al batallón Reserva de Canari51s nü-
mero 3, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente elpase ti.
ese distrito; según solicita, en concepto de movilizado; sien-
do, por lo tanto, baja en su actual destino y alta en esa isla
en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el capitán
de Infantería D. José Trujillo Gilé, destinado por real orden
de 17 del mes actual (D. O. núm. 182), á las compañías ex-
pedíciónarías organizadas en el regimiento de Castilla nú-
mero 16, por virtud de la soberana disposición de 23 de
[ulío último (D. O. núm. 164) sea baja en .Ias mismas y
alta en las del regimiento de León núm. 33, substituyendo
en éstas al de igual clase D. Antonio Rodrigo Manzano, el
cual continuará en el último de los cuerpos citados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V; .EJ. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1896.
'D. Manuel'palao Neira, de la 6.a compañia de la Coman-
dancia de Lérida, á la sección de Caballería de la de
Zamora.
,. José Sánchez de Castilla, de la 2. lL compañia de la Co-
mandancia de Valladolid, al Depósito de recria y
. doma.
,. Federico de la Cruz Boullosa, de' la sección de Caballería
de la Comandancia de Soria, á la 2.a compañia de la
de Valladolid.
,.' Luis Gríjalvo Celaya, del 2.0 escuadrón de la Comandan-'
cía de Caballería, á la sección de Caballería de la de
Tarragona.
,. Vicente Laplana Delgado, de la sección de Caballería de
la Comandancia de Tarragona, al 2.0 escuadrón de la
de Caballería.
:t Juan Blanco Pérez, del Depósito de recría y doma, al
2.o escuadrón de la Comandancia de Caballería.
,.' Agustín Robles Vega, de12. 6 escuadrón de la Comandan-
cia de Caballerfa,á la sección montada de la de Soria.
Madrid 22 de agosto de 1896.
7.a SICCION
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
. las razones expuestas por V. E., ha tenido á bien disponer
quedesin efecto el destino .al batallón Voluntarios de Ma·
dríd, del capitán de Infantería D. Miguel Lladó Durán; que-
dando en situación de reemplazo, ínterin obtenga oolocacíón.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
dríd 22 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁI>RAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejércíto.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
----<>C<:>-
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
~eñores General y Comandante en Jefe del primero y s.exto
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja genera~ de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
t:,¡;
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E. dirigió
á este Ministerio en 4 del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re-:
solver que el segundo teniente de la escala dereserva de In-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrelaReina
Regente del Reino, ha tenido ti. bien disponer que los segun-
dos tenientes de la escala de reserva retrlbuída de la Guar-
dia Civil, D; Bartolomó Ruiz Alvarez, con destino en las como
pañías expedicionarias del regimiento de Garellano núm. 43,
y D. Níoom~des Pérez Jimóni:'z, que sirve en-las del regi-
miento de Bicilia núm. 7, cambien respectivamente de
destino.
.. De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento .,
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Az€ÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar. .
Señores Capitán general de la isla de Cuba, General en Jélte
del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. lÍo
este Ministerio en su escrito de 19 del mes actual, el Rey"
(q. D.g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que el sargento del regimiento Infantería
de León núm. 38, Manuel Alonso Martín, que en la setua-
Iidad presta sus servicios en el Depósito para Ultramar de
esta corte, sea baja en el mismo y alta en el citado cuerpo.
de su procedencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto ~e 1896.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10propuesto por V. E. Beste
Ministerio en BU escrito de 4 del mes actual, el Rey (q. D. g.),'
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el sargento del regimiento Infantería de Tetuán
número 45, lIanuel Gareía Faleó, que en la actualidad presta
sue servicios en esa Inspección, sea baja en la misma y.alta
en el citado cuerpo de su procedencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 24 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del tercer Cue.rpo de ejército y Ordenador de pagos
de Guerra.
--<:>«>--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. aerrte
Ministerio en escrito de 19 del mes actual, el Rey (q. D. f~.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha serv ido
disponer que el sargento del regimiento Infariteria de Cova-
, donga núm. 40, José Castellanos Merlo, que en la actua Jidad
presta 5US servicios en el' Depósito para. Ultramar c..e esta.
corte, sea baja en el mismo y alta en el citado cuerrJO de su
procedencia.
De real orden lo digo á V. E. para su cOD'.JQ.lmien,tQY
. fines consiguientes. Dios guarde á Vo E. r.nuohos años.
Madrid 24 de agosto de 1896.
A!CA1mAGA
Señor Inspector de la Caja general de ..dltramat.
. Señores Oapitán general de la isIIlA de C~b~ Ger .ieral en Jefe
. del primer Cuerpo de ejércj~~o y Orden~dQ!L de pagos de
Guerra.
~-
Excp1o. Sr.: Accediendo á 10 proP,;uesto ]pOI' V. E. á este
M!nisterio en su escrito de 11 del m~s actual, el Rey'(qué
DIOS g~arde),. y en s~ nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á b~en· destInar ala vacante de- sargento que exis-
te en la plantilla de esa Inspección, al de.. dicha clase Arturo
Arias Vaquero, del regimiento Infantería. de Vad-Ráe n", 50.
De real orden lo digo á V. E. par' '" su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma~lrid24 de agosto de -1896. .
" . ÁiclliAGA
Señor Inspector de la Caja general . d.~ Ultramar.
Señore.s Gen~ral en J?fe del pri~ .el" Cuerpo de ejército, C~pii.·
tán general de la Isla de Cu ,,ba ;y Ordenador de pagos' dél
.(;uerra. .
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á los deseos del segundo te-
niente de la escala de reserva retribuida de Infantería, D. An-.
tonio López Ferrer, que presta sus servicios, 'en comisión,
en el batallón Cazadores de Alba de Tormes núm..8, ha te-
nido abien destdnarle. ien concepto de supernumerario, á las
compañías expedicionarias organizadas por dicho cuerpo en
virtud de lo dispuesto en real orden de 23 de julio último
(D. O. núm. 164). Es asimismo la voluntad de S. M., que á
dicho oficial se le ponga desde luego en posesión del empleo
de primer teniente de la referida escala de reserva, como
comprendido en el párrafo primero del arto 24 de la vigente
lfY de presupuestos.
.De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitán general de la islá de Cuba, Comandante en
.Jefe del segundo Cuerpo de' ejército y Ordenador de pagos'
de Guerra. .
ÁZcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla da Cuba.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
Inspector .de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Exc~o. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en con-
cepto de supernumerario, á las compañías expedicionarias
organizadas en el regimiento Infantería de Granada núme-
ro 34 por virtud de la real orden de 23 de julio último
(D.O. núm. 164), al segundo teniente de la escala deréser-
va retribuida, D. Juan Hernández Román, el cual fué ascen-
dido á dicho empleo COn destino á ese distrito y presta sus
servicios, en comisión, en el citado regimiento.
Be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que quede sin efec-
to el destino al Depósito para Ultramar de Cádiz, dispues-
topor real orden de 25 de junio próximo pasado (D. O. nü-
mero 141), 'del sargento Enrique Lareu Cardoso, que pertene-
ce al batallón Cazadores de Cuba núm. 17, por no haber
causado baja en el mencionado depósito el de igual clase
Félix Gómez de Anca, con quien había permutado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnee oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramal' y Ordenador de
pagos de Guerra.
demáR p.fectos. Dios guarde á V.E. muchos eños. MIl-
drid 24 de agosto de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y quinto Cuerpos de
ejército, Inspector de la Caja general de Ultramar y. Or-
denador de pagos de Guarra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. ,á éste
Ministerio en su escrito de 23 del mes anterior, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar ¡\ la vacante de sargento que exis-
te en la plantilla de esa Inspección, al de dicha clase Damián
Domínguez Martinaz, del regimiento Infantería de Baboya
número 6.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de .agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Capi-
tán general de la isla de Cuba y Ordenador de pagos de
Guerra.
~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 29 del mes-anterior, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombré la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que. el soldado del regimiento Infan-
tería de San Fernando núm. 11, Gregorio MiquolCañizar, que
en la actualidad presta sus servicios, en esa Inspección, sea
baja en la misma y alta en el citado cuerpo de su procedencia.
De real orden lo digo á V" ~. para su oonocímíento y
fines .eonsígulentea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Beñores Capitán general de la isla de Cuba, General en Jefe
del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de
Guerra.
, .Excmo; Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Luis Alonso Pérez y termina con D. Antonio
Albentosa Cintagena, pasen destinados a las compañías ex-
pedicionarias y situaciones que en la misma se expresan,
debiendo incorporarse con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 189'6.:
AzOÁRRAGA
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señore~ General y Comandantes en Jefe -dél primero, segun-
' do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de
l~ Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos' de
Guerra.
Relac'ión que se cita
Primeros tenientes de la escala activa
D. Luis Alonso Pérez, de las compañías del batallón de Fe-
rrocarriles, á las que Iu é destinado por real orden de
,17 del actual (D. O. núm. 182), á dicho batallón.
J José FernándeaVíhelta Alvare« Sotomayor, del batallón
de Ferrocarriles, á las compañías expedicionarias del
mismo,
Segundos tenientes de la escala de reserva
D. Franeísco Sánchez Méndez, del batallón de Ferrocarriles,
adondepreste sus servicios en comisión, á las compa-
. , .ñíes expedicionarias del mismo. ,
»,Jenaro Martinez Risueño, de la compañia de Telegrafía
eléctrica, queda sin efecto su destino por haber sido
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ascendido á celador, según real orden de 13 del co-
rriente (D. O. núm. 181).
D. Emilio Saavedra Rojo, de las oompañías del batallón de
Ferrocarriles, á la de Telegrafía eléctrica.
» Francisco Solsona Pompido, de la compañía de Telegrafía
eléctrica, á las del primer regimiento de Zapadores
.Mínadorea.
» Antonio Albentosa Oartagena, de las compañías del pri-
mer regimiento de Zapadores Minadores, á la de 'I'ele-
grafía eléctrica.
Madrid 24 de agosto de 1896.
'AzOÁRRAGA
11.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oñcísles '
de Ar.til1~ría comprendidos en la siguiente relación, 'que
comienza con D. Emilio Sergio y Castro y termina con DoR
Enrique Rodrís-uez Pérez, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señalan,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E . muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1896. ,
MAROELO DE AzoÁRRAGA. •
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitan general de las
islas Baleares, Comandante general de Melilla y Ordena-
dor de pagos de Guerra. '
.Relación que se cita
Capitanes
D. Emilio Sergio y Castro, ascendido, del 6.° regimiento
Montado, al 5.° batallón de plaza.
:Pi Manuel Ruiz Soldado y Herrero, asoendido, del 13.° ba-
tallón de plaza, al 1. er batallón de 'plaza.
» Eduardo Bonal y Lorenz, de la Academia de Artillería,
a15.oDepósito de reserva.
» Carlos Guiti án y Garcia de Vargas, de la Academia de
Artillería, al 6.° Depósito de reserva.
l> Rafael LUnas y Breva, de la Subinspección deí 4.0 Cuerpo,
al 8.° batallón de plaza.
» Vicente Jiménez y Serrano, del 8.° batallón de plaza, á
la Subiuspeeción del 4.o Cuerpo.
II Fernando Gómez y González Valdés, del 10.° regimiento
Montado, al L'" regimiento Montado.
» Carlos P érez Robledo, -del 1.er regimiento ' Montado, al
10.0 regimiento Montado.
» Francisco Elio y Magallón, del Ministerio de la Guerra,
al Parque de Pamplona. ,
» Fidel Romero y García, del 5.° Depósito, de .reserva, al
2.° Depósito de reserva.
» Antonio Ordóñez y González, del 2.° Depósito de reserva,
al L'" regimiento Montado.
» Francisco Masaller y Alvareda, del L." batallón de pla-
za, al Parque de Barcelona.
II César de la Cueva y Godoy, del Ministerio de la Guerra,
al 2.° regimiento Montado.
Primeros tenientes
D. Juan Pou y Magraner, del .L'" batallón de plaza, al .8. 0
batallón de plaza.
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D. Gustavo Sanz y Zulaica, del 13.° batallón de plaza, al 9.°
regimiento Montado.
~ Enrique Rodríguez Pérez, del 13. o batallón de plaza, al
loor regimiento Montado.





Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto poiY. E. ti este
Ministerio en su comunicación de 10 de julio próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 12 del mes actual, ha tenido á bien
oonoeder al teniente'eoronel de Infantería D. ~e,rniáñ ~V~lcá r.
ce del Castillo, la cruz de 2.& clase de Maria Cristína; en re-
compensa al comportamiento que observó en los combates
sostenidos contra los insurrectos en eOrozeos, cManolita) y
cMontes de la Lechuza), los días 25 y 26 de abril. del corrien-
te año. '
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé ti V. E. muchos ' años. Ma-
drid 22 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla d!,Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto P9r 'Y; ~~ ti este
Ministerio en su comunicación de 30 de junio último, ,el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reirib,
por resolución de 12 del mes actual, ha tenido á bien conce-
der al teniente coronel de Infantería D. Nárcisó ACÍlsta
Meabe, la cruz de 2.& clase del Mérito Milit~r con distintivo
rojo, en recompensa al eomportamíento que observó .en el
encuentro del "Cano», el 14 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
. 22 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr. ~ :ron vista de lo propuesto por V. 'E. ti este
Ministerio en su comunicación de 8 de julio próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 12 del mes actual, ha .tenido á bien
conceder al comandante de Caballería del escuadrón de Far-
nesío núm. 5, D. Luis Trujillo del Olmo, la'cruz de 2.& clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, en re-
compensa del comportamiento que observó .en el combate
sostenido contra los insurrectos en eOabanass , «Manolitas »,
-cLas Delicias» y cSan Olaudío», los días 4,' 5 Y 6 de mayo
del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M;adrid
22 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E á este
1vIinisterio en su comunicación de 8 de julio próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 12 del mes actual, ha tenido á bien
conceder al ooronel de IngenierosD. Ramiro de Bruna y Gar-
cía Suelto, la cruz de 3.a clase del Mérito Militar con dístín-
tivo rojo, en recompensa á los valiosos é importantes servi-
cios que lleva prestados .durante la actual campaña, hasta.
el 5 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de agosto d~ 1896.
AzcÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla do.Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 30 de 'junio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 12 del mes actual, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias, hecha por V. E. á los oficiales,
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que principia con el comandante del Cuerpo de Es-
tado Mayor del Ejército D.Francisco Manzanos y ChacÓn y ter-
mina con el práctico del regimiento Caballería de Numancia
Daniel Vega Rojas, y otorgar á íos jefes propuestos por V. E. .
en la misma fecha,las recompensas que en dicha relación se
indican, por el comportamiento que observaron todos en el
combate sostenido contra los insurrectos en eNasarenos , el
2 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de C,uba.
.
... ...




. Cuer1!Oll Clases NOMBRES I Recompell!illoS que se le s conceden
Estado Mayor . •••••••• Comandante. •••• D. Francisco Manzanos Ohacón••••• loruz de 2,9. clase del Mérito Milita.r con
l . - dis tintivo rojo.Oab.a, Comisión activa . Otro. • . • . • • . • • •• II Miguel Valdés y Ubaristany .•••. Mención honor ífica.
Otro, . . . •. .••• .. l> Ataulfo Aya la López .•...••••• . Cruz de 2.9. clase del Mérito Militar con
. . . dis tin tivo rojo.
Oapitán••• :..... » ~osé pominguez Herrera .••.••• '~oruz de 1.&clase del Mérito Militar con
Primer teDl~nte.. »Santlll;go Samper H urtado...... distintivo ro ío
Segun do te mente. II B'rancísco Centeno Belgrano . • • . . . 1 . J •
Sargento . . . . • . . . Mariano Vall aría Giner .• : •.. •.•• ••
Otro . • . . • . . • . ••. Olaudio Castaño Villar .•.•.••..• ~ •
Otro•.•.•.•••••. Francíseo Aquello Ohapado .•• ; .•••
Otro Jo sé Aranda Oasado .
Otro .•. ••.•.• .•• Enrique Na varro Expósito • • • . . • • . •
Otro Emilio Santana Frias· .
Cabo Diego Bedoya Cabrera ~ •
Otro •• '" ..••• :. Francisco Guardia Juanea •••••••••
Otro ....•....••• Domingo Elena Marqués ••.•.• ••••
Otro. . . . • ; •.••.• Baldomero Prego Oastillo •.... .••..•
Otro ••••.• •.•• " Miguel Pons Duaíques ..••...:••• •.
Otro ..•••••..••. Joaquin Miguel Roig••..•••• •••. • •
Otro José Carbonel Romeu ~ .
Otro. . . . • • •. Mateo Bares Magri. : ...••.
Corneta ..•..•.•• Matí as Núñez Talavera .•.•.•••.•••
Otro •••..••• •••• Buenaventura Roger Pallarés .•.•• ;
Otro ..••• •.••••. Juan Medina Barbero .•..•.• .•••••
Soldado de L a. •. F rancisco Peiró Peiró .••• •.•• • ~ •• •
Otro..•.••. • ~ • •. Frl!..ncisco Game ro López ••••.••••• .
Otro de 2,11 •••••• Antonio Rovo Ruiz.••..••••••.. •••
Otro . . . . • . • . • • . . Jo sé F rance France • . •...••••••.•.
Otro. . . . . • • . • . . . Salvador Oolomino Pérez••••••••••
Otro. • . • . • . • • • . . José 8astre Martinez ..•..•••.••.•••
Otro. . • . . • • . • • •. Antonio Escuell Morell .. : •....•••.
Otro •.•.•..•..•. Juan Ferrer Oerdá •• . ••••••..•••••
Otro ; : . . José Brú Sánchez ..
l.er bón ,: del reg . luf.a Otro :.•• • •• •.•• • • F rancisco Rodríguez Villegas .
de Mallorca núm. 13. Otro ...••••••••• Rafael Friaa 9"allego....•. .•• ••.•..
Otro •.•...•.••• ; Manue l del PIllO Salcedo, •• •••••.• ; Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro J uan Santos PareJo.. .. . . . . .. . .. . . tintivo rojo .
Otro...•.•••.• •. Juan Ramos UBúa. .....••• • ••••••
Otro .•••..••••.. F ran cisco L ópez Alvares ..•••• ; •••.
Otr o ..•.•••••••• Jos é Cortés J iménez..•••.••••••••.
Otro ••••••••.•.• J osé Lucena Marín..• '" ••••••••..
Otro •• . . . • • • • . . . Rogelio Fern ández Moreno .••••••..
Otro . •...•••• ••. Juan Alva rez Ruiz ... ..•.•••••..•.
Otro. • . • • • . . • • •. Antonio Pellicer Roselló • • • •• • • . • • •
Otro. . • . . . . . . • •. Antonio Pomes Sánche z.••••••••••
Otro. • . . . . • . . • .. Fran cisco Garoís Farnes •....•••••.
Otro ..•.•.•...•• Fermiu F16rez Mar tinez• . . . • . • • • • •
Otro ..•.••...••. Balvádor Suárez Jfm énez ••••••••••
Otro .••.••.••••. Alfonso Muñoz Beltrán .•••••....•.
Otro..•..••....• José Moya Homero .
Otro• .....•..... Joaquín Pastor Vidal • .....•••• •.•
Otro ....... . •... Hellodoro Olíver Barber •••... .•.•.
Otro....••....•. J uan Ruiz Bravo •... . .•..•.• ••.•.
Otro Antonio González Boto .
Otro ~ J uan Lucana Harto... . . . •. • • : .
Otro . . • • . . . . . . .. Gumersindo Jesús Rodriguez . . •.. . .
Otro.....• .••.•. Cristóbal Hidalgo Jiménez .... .••.•
Otro Francisco Más Perell ó• . • . • • • . • . • • •
Otro..•.•....•.. Miguel Marti Mala maña ......•....
Otro •• •..•.. ... • Migue l Gamis Castillo .
Otro •• . • • . • • . .• . Il defonso Yute Martinez. " • • . . • . • •
Otro ••• ••••••••. J osé Piña Gar re .........•••...••.
Otro ....•• , .•... J osé Valenzuela Mar tinez •• , ....••.
Otro .•.•. ••• .••. Francisco Bedú Pérez. •.• .••.• ••••
Otro .•••••.••••. Franoísoo Villa lba Jurado .•••..•••
Otro .:.••...•...• Antonio Vinolo Rodriguez .••••••••
Otro .•.......... Jo sé Latorre Oárdenaa .• , ••••• , •••
Teniente coronel. D·. Manuel Alb ergoti Tizón Cruz de 2.lt clase del Mérito Militar con
<,;; , di5tintivo rojo , pensionada. .
¡ .er bón. delreg. Inf.a de Primer teniente . . » J osé Garcia Moreno .. ; ..•..•..•• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Es paña núm. 46..... . disti ntivo rojo. .
Sargento ••• .••. ¡AmbrOSioSierra Perucho " . }Cr~z ?e. pla!-a del Méri to Militar con dís-
-.,. Otro . . . '.' . . . . . • . Juan Serrano González............ t ín tivo rOJo.
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Práctico l.o ••• " Gracia Alvarez Graña,., •.••.•••. , I
Cabo.•.•••••••.• Victoriano López del Castillo ••••••
Otro••.•... , ••.• Luis Mora Alberti .••••••. " •.••••
Otro .•• , .••..•.. Magencio Cambronero Armero ....•
Otro.•.•••••••.• Joaquin Agüera Soto •••••••••••••.
Corneta., •••..•• Angel Sánchez Felipe ... , .••...•••
Soldado de La••• Roque Benavente Casales .••••.••••
Otro. • • . •• • • • • •. Ramón Amaste Ballester •••••..•••
Otro de 2.ll....... Antonio Capel Hemández ••••• •..•
Otro ••••••••.•.. Matías Hoyos Csnovas ••...• , •...•
Otro ,. José H ern ándes Diaz ..••••..•..••.
Otro , . . • • • • . • • .. Atilano Abellán.•..•••••...•••••.
Otro •..•..•..•.• José Pila Segue Isart, ••• . . . . ... .•• . ,
l.er bón; del reg, lnf.a de,Otro••..•••.••. ~ Pedro G';l!lchBeltrán••.•.•.••....• jCrt:z <!-e pHt~a del Mérito Militar con die·
Espana núm. 46 •••'•• Otro •••••••••.•. Eustaquio Botella Alemany. . . . . •. . tíntívo rOJo.
o Otro..•.. , •••..• Vicente Gárcia Sánchez.......•..•.
Otro .•..•••.••.. Ram ón Truyol Sales .
Otro Antonio Ferrer Canal, .
Otro ••.••••••••• Isidro Poveda Serra ••.. , " .
Otro ••••••••.... Rafael Ord óñez Quintana••..•..•..
Otro •.••••••.••• Jaime Joaquin Iguarra .•.••.•.•.••
Otro •.•..••••••• Jaime Salvador Monserrat ••••.•••.
Otro•.•••••• ', ••• ,Juan Prat Alejandro••••.•.•.•••.•
Otro •.• , •••••.•. José Comas Lloneh..••••••.•• ••••
Otro ••••••••.•...José Sánchez Ramón .-..••••
... Otro Francisco Turul Ruiz : .
Otro. • . . • . . • . • •. Pedro Gonsález Delgado•••••..••••
Otro ••• , •.••.•.. 1Gayetano Pérez Rico ....•.••....•• !
ESpe..del reg·1H9 ~Sd'deClalc 'tá íD. Agustin Agnilera Gamboa Conde~Cruzde V' olase-rdel Mérito Militar conrmc~sa, . e a·} api n ...• •••.. { de Alba de Feltes ..••• : .•.••. } distintivo rojo.
,ballena •........••. " . . .
Coronel. . .. .. . .. »Andrés Maroto Alba ••••....... [Cruz de 3.a clase del Mérito MilItar con
I
distintivo rojo.
Primer teniente.. "Juan Esteban Valentin•..••.•.• Cruz de La clase .del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •....•.. Casimiro Antonio Alvarez .....•••.
Cabo José Morante Revecha .
Trompeta ....•.. Julíán Coronado Moya .
Soldado de l.a... Juan Rada Castillo.••... •.......•
Otro de 2. a.. • • • •• Angel García '••.....•••..••
Otro •.•.•.•.•••. Carlos Menayo .•........•...•....
Otro •....•...•.. Juan Corominas .............•....
Otro Francisco Paz Serrato ........ ..•..
Reg. Cab.1I de Numancia Otro Angel Collado Jiménez ,
Otro ........•... Francisco Castro Grande. . . . . . . . .. Cruz de plata del Mérito Milit!J.r oqn dís-
Otro •......•.•.. Antonio Domingo Escuder......... tintivo rojo. .
Otro ......••.... Ignacio Domiuguez..•••...••......
Otro .......•.... Pedro RivaIJo.................... ,
Otro •••. , .. , .•.. Vicente Sánchez Marzo .... , ...•.•.
Otro ..•••..••... José 'I'arilla Almenara •..•••••••••
Otro Rafael León Sanchez .•.....••..•..
Otro. . • . . • . • . . •. Cándido Herrero Gareía ..•• ' r
Otro•..•.....•.. Ginés Pérez Martinez .
Otro ..••••..•.•. Manuel Mellado Expósito •.••.••••. I
Otro•....••••. ,. Joaquín Morales Alonso .•....••..• '
Otro•..••••••••. Bam ón Martinez..• ••••••.•..••.•. !I ' HERIDOS j
\
SOldado.•...... , Francisco Carnero Gareia ..• '•.••...¡c d 1 t d 1 Mé't M'l't d'
Ot ~ .~ 1 H G Á ruz e p a a e n o llar con rs-ro ....... " . .. lV~anue aro uzm"n.. .. ... .... .. tí ti . 1 ió ' 1 d
l.erbón. del reg. Infante- Otro .. '...•••.... lFranci!'co Alarcón Durán.......... 71,~OVO rOtJo y.taliP.ensl n- mensua e
ría de Mallorca n.? 13 Otro ........• ... .Vlanuel Cabrera Caño............. v pese as, VI a CIa. ,¡Otro '.....•.. Ramón Medica H errera ~Gruz de plata del Mérito Militar. con dia-Otro •.......•.•. Manuel Pérez Pillgar .............. tintivo rojo y la pensión mensual de
f
OLro..•..... " ., Manuel Espariaga Gómez,v • • • • •• • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Reg. Cab.ade Numancia " ~cruz de plata , del Mérito Militar con dis-
, Práctico......... Daniel Vegas Rojas............... tintivo rojo y la pensión mensual deI I 2'5Q pesetas, vitalicia, '
Madrid 22 de agosto de 1896,
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerlo en 1. o del mes actual, dando cuenta de ha-
ber declarado de reemplazo por enfermo y por el tiempo
de un año, con residencia en Oviedo, al médico mayor del
Cuerpo de Sanidad Militar D. Adolfo Martín Torreblanca, des-
tinado al distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido
en la regla 8.a del arto 19 de las instrucciones de 16 de mar-
zo de 1885 (C. L. núm. 132), el cual jefe queda sujeto, en la
expresada situación, á lo preceptuado en la real orden de 21
de mayo último (C. L. núm. 126); siendo, en su consecuen-
cia, baja en aquella isla por fin del mes de julio próximo
pasado y alta en la Península. .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2~ de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala de reserva D. Luís Otal y Si-
gués, afecto al regimiento Reserva de Calatayud núm. 111,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g,), ha tenido á bien concederle el retiro para
Alagón (Zaragoza), y die poner que cause baja, por fin del
mes actual; en el arma á que perleneCej resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provino
cía, el haber provisional de 37.5 pesetas mensuales, ínterin
se determina el defítivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Su premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadrId 22 de agosto de 1896 ~
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejéroito.
, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra:
6.· SECCI6N
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con f-cha 14 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de es"! instituto
Don Oeledcníc López Fernández, cause baja, por fin del mes
actual, en l~omandancia del Norte á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en esta corte: resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de s-ptíembre pró-
mo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta
'''Jlaaes Pasivas, el haber provisional de 75pesetas meno
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suales, ínterin Se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1896.
AZCÁRRAOA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y M;arina y Ordena-
dor de, pagos de Guerra.
G.a SEOCIÓN'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonseje Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido' á bien confirmar, en deñnitlva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al coronel graduado, te-
niente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del EjÉrcito Don
Jesús Tamarit y Villa y Torre, al concederle el retiro para
Valencia, según real orden de 17 de junio último (D. '0. nú-
mero 133)j asignándole los 78 céntimos del sueldo de coro-
nel, ó sean 487'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 22 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ej~rcito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha teni lo á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infantería
D. Eugenio Velasco y Rodriguez, al concederle el retiro para
esta corte, según real orden de 19 de junio último (DIARIO
OFlCIAL núm. 136); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su em pleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y Marina~
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reíno, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Su premo de Guerra y Marina en 8 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el. señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infante-
ría D. Emilio Infesta Barés, .al conoederle el retiro para esta
corte, según real orden dé 22 de junio último (D. O. núme-
ro 137); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo
ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden, y 150 pesetas, á que tiene derecho con arreglo
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á la legislación vigente, por bonificación del tercio, el cual le
será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de" agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primar Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado porel
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provi..ional que se hizo al teniente coronel de In,'
fantería D. Juan Espinosa y Gómez, al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 25 de junio último
(D. O. núm. 141); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 150 pesetas, á que tiene
derecho con arreglo á la legislación vigente, por bonificación
del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁlmAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na RE-gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento-
de haber provisional que se bizco al comandante de Infante
ría D. Alejo CantóCarbonell, al concederle el retiro para
Cádiz, según real orden de 25 de junio último (D. O. nüme-
ro 141); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo,
Ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
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le corresponden, y 125 pesetas, á que tiene derecho con
arreglo á la legislación vigente, por bonificación del tercio,
el cual le será abonado por las cajas de Cuba. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de agosto de 1896.
AzCÁlmAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, él señalamiento de
haber provisional que se hizo al segundo teniente de Infan-
teria D. Jnan González Sanco, al concederle el retiro para
Vigo, según real orden de 25 de junio último (D. O. núme-
ro 141); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 146'25 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y 48'75 pesetas, á que tiene derecho
con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del ter-
cio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para.su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1896.
AZCÁRRAG.A.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo tiupremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de Ca-
h .Ileria D. Antonio Oánovas Pareja, al concederle el retiro
para Huesear (Granada), según real or~n de 26 de junio
último (D. O. núm. 142); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y 150 pesetas, á que
tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por boní-
fieación del tercio, el cual le será abonado por las eajas de
Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: Ei Re:¡¡: (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino,. de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido á bien confirmary.en definitiva, el Señalamiento
de habe~ provisional que se hizo al teniente c~rolael de
Carabineros D. Caletano HernáD.dez lIur, al concederle el re-
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tiro para Málaga; según real orden de 19 de junio último
(D. O. núm. 136); asignándole l..s 90 cénthnos del sueldo
de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 150 pesetas, á que tiene
derecho con arreglo á In, legislación vigente, por bonificación
del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Filipínas.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.- Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las Jslas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Antonio Sola García, al concederle el retiro para
Osuna (Sevilla), según real orden de 19 de junio último
(D. O. núm. 136); asignándole los 30 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por
6US años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de ha~r pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Emilio Gómea Hernándea, al concederle el retiro
para 4-lmeria, según real orden de 19 de junio último (Drs-
RIO OFICIAL núm. 136); asignándole los 30 céntimos del suelo
do de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le correspon-
den por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de
9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1896.
AZCÁImAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Directo~, general de la Guardia Civil.
Excmo.~;: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
,;ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
" 'provisional de haber pasivo qua se hizo al: cabo de la Guar·
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dia Civil Miguel CaseIlas Riera, al expedírsele el retiro para
Manaeor (Balear-e), Bf'gún real oro....n de 19 de junio último
(D. O. núm. 136:,; asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid' 22 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA,
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Maríns, en 8 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guardia
_Civil Jerónímo-Cosgaya Estalayo, al expedírsele. el retiro para
Valencia, según real orden de 19 de junio último (D. O. nü-
mero 136); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guar-
dia Civil Ramón Rodríguez Rigo, al expedírsele el retiro pa·
ra Santiago (Coruña), según real orden de 25 de junio últí-
000 (D. O. núm. 141); asignándole 22'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
OQO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido a bien crnñrmar, en definitiva, el señalamiento
provislonalde haber pasivo que se hizo al guardia civil Je·
naro Gómez Alonso, al expedírsele el retiro para Torremocha
(Oáceres), según real orden de 25 de junio último (D. O. nú-
mero 141); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 22 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZ CÁRRAGA
Señor General en Jefe del primar Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en ,8 del mes actual,
ha tenido.á' bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Juan Naval'ro Muñoz, al expedirsele el retiro para Segorbe
(Oastellón), según real orden de 19 de junio último-Ifrranro
OWICIAL núm. 136); asignándole 22'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civíl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen, su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado 'por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Juan Freire Barriga, al expedírsele el retiro para Huelva,
según real orden de 19 de junio último (D. O. núm. 136);'
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1896. ,
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidentadel Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Br.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de ' Guerra y Marina en 8 del mes actual.
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Juan González García, al expedírsele el retiro para Menjíbar
(Jaén), según real orden de 19 de junio último (D. o. nú-
mero 136); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante' en Jefe del segundo Cuerpo do ejército-.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
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7.a SECCIÓN' '
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Mini sterio enBí) de ma yo próximo pa sado, promovi-
da por el comandante de Infantería de ese dist rito D. Manuel
Malo Ogudo, en súplica de retiro con residencia en Baroelo -
na , el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recu-
rrente; disponiendo, en su consecuencia, que el interesado
sea baja en el arma de 'su procedencia, expidiéndosele el
retiro para dicha plaza y ab onándosele, por la Delegación
de Hacienda de la referida capital, el sueldo provisional de
375 pesetas mensuales, y el tercio de dicha cantidad, ó sean
125 pesetas, en concepto de bonificación, que se le satisfa-
ran por las cajas de esa isla, interin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que
en definitiva le correspondan. á cuyo efecto se le remite con
esta fecha, la instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cub~.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 22 de junio último, cursando instancia pro-
movida por el capitán de la Guardia Civil, de reemplazo en
esa región, D. Julio Matu1'3na Martinez, en súplica de que se
le reintegre el pasaje de regreso de Puerto Rico á la Penín-
sula, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la ReÍI¡.a Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
por hallarse comprendido en la real orden de 28 de febrero
último (D. O. núm. 48), y una vez que el interesado acredí-
ta, por medio de certificado que acompaña, haber satisfecho
de su peculio el importe de d icho pasaje, como asimismo
que ha efectuado el viaje en buque de la compañia Transat-
lántica. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2~ de agosto de 189ft
AzCÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico,: Inspector





Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 10 del actual, al cursar la instancia promo-
vida por D. José Conce, en solicitud de autorización para
construir un mñrete y valla de alambrado para cerramiento
de un terreno anexo á una casa situada en la segunda zona
de la plaza del Ferrol, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente -del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solí-
citado, siempre que la obra se ajuste á los planos remitidos,
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no debiendo exceder las dimensiones del zócalo en que asien-
te la alambrada de 0'30 metros de espesor y altura; que-
dando la construcción sujeta á cuanto prescribe la legisla-
ción vigente sobre edificaciones en las zonas militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E . en
su escrito fecha 5 del actual, al cursar la Instancia promo-
vida por D. Francisco Blanco, en solicitud de. autorizaci6n
para reparar la cubierta y elevar los muros de una casa si-
tuada en el polígono excepcional del arrabal del Puente,
dentro de la segunda zona de Ciudad Rodrigo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien acceder á lo solicitado, siempre que las '
obras se' ajusten estrictamente á lo indicado en el plano
remitido; quedando, además, sujetas á cuanto prescribe la
vig ente legislación sobre zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
. .Señor General en Jefe del:primer Cuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E . en
su escrito fecha 22 de julio último, al cursar la instancia
promovida por D.1l Nemesia Udabe, viuda de Rosích, en so-
licitud de autorización para hacer obras de reforma i nterior
y cercado de la finca en el molino titulado «La Blurdana»,
sito en el barrio de la Rochapea, dentro de la tercera zona
de Pamplona, el Rey (q. D. g .), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
siempre que las obras se ajusten alo indicado e¡{lo~ planos;
debiendo terminarse dentro del plazo de un año, á contar
desde la fecha de la concesión, y sin que ésta implique de-
recho de propiedad; quedando suj eto lo que se construya á
las prescripciones de la vigente legi-Iaeión sobre construc-
ciones en las zonas de las plazas de guerra ~ .
De real orden "lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo da ejército.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría. y ~aociones de este Ministerio
1 de las Direcoiones generales
DESTINOS
3,- SECCIÓN
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península los individuos de tropa de Infante.
ría que se expresan en la siguiente relación, que principia
con Daría Rodríguez Ogoa y termina con Constancia Rubio
García, se destinan á los cue rpos que á cada uno se señala
en los qua causarán alta en la próxima revista de septiembre,
con la fecha de su desembarco; teniendo presente que los re-
gresados por haber cumplido -u obligatoria permanencia en
aquellos di stritos, deben incorporarse á filas di sde luego, y
los que lo verifican por enfermos pueden di sf rutar cuatro
meses de Iiceneia, todo s con arreglo á lo dispuesto en la real
orden circular de 27 de febrero último (C. L . n úm. 47.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de agosto
de 1896.
El Jefe de la SeccIón,
EnriqueOorté«
Señor...
Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe de los
Cuerpos de ejército y Capitán general de las islas Ba-
~~. . .
Relación que secita
Soldado Darío Rodríguez Ogoa Robledo de Domiz .. Orease Reg. del Príncipe núm. 3 '••• \
Ca.bo . .••• .•. Clemente Soto Pérez•.. •.•••••. Leiro ... '" .•••.. , Idem . . • . • • . Idem ..•.• •.•.•... •... •. •.•• "••.•••• 1
Soldado . . • • . Rafael Amatína Marquina••• •. . Pamplona•...• •••. Pamplona... ídem de América núm. 14..••.•••• ' .' •
Otro •.•.••. . Joaquín Aniellas Call . • • • • . • •• • Montblanch . ••••.. Tarragona , Idem de Navarra núm. 26 .•.••••.••••
Otro Eduardo Peregrino Gómez Algeciras " Cádlz Idem de la Reina núm. 2 .
Otro Pedro Uranga Izaguírre Zumaya Guipúzcon .. Idem de Sicllia núm. 7 .
Cabo •.. • .•. Manuel Llas Gaya............ Villarreal. •. ••..•• Cast ellón...• Idem de Guadalajara núm. 20. . . • . . . • .
Otro Antonio Fernández Cid Arnedo Orense..... Idem de Mur cia núm. 37 .
Soldado• ..• . Zacarías Molina Cruz .••••.••• . Slgüenza •.••••• . .• Guadalaja ra , Idem del Infante núm. 5 •••• •.••••• ' .~
Otro Juan Romboy Monfor Prats de Rey •••••• Barcelona •.. Idem Almansa nú m. 18 .
Otro José Aparicio Seguí , Alcoy Alicante Idem de la Princesa núm. 4 .
Otro .••. .• .• Andrés Álamo Martinez •••• •••. Novelda ••••••.•.• Idem • ••.••. Idem ; ••••..•••••.
Cabo ....•.. Teófilo L ópez Gordián Fecalona Toledo Idem de Vad -Rás núm. 60 ..
Soldado Yliguel Lebr án Romo Morón Sevil la Idem de Soria núm. 9 , ••
Otro Juan Hurtado Luna Lucana Córdoba Bon, Caz. de Cuba núm. 17 ..
Otro •••. . ••. ~Ianuel Iglesias Iglesias •• •••••. S. Oristobal de Chao
món.. : ••...•••. Lugo .•..••. Reg. de Luzón nnm. 54..••••• .•••••..
Otro Pedro Iglesias García Villa de Canes León Idem de Burgos núm. 36 .
Cabo Rafael Jover Iuss Concentaina Alicante Idem de Mallorca núm. 13 .
Otro Juan Sánchez Valverde Alomaste Granada . • . . Idem de Córdoba núm. 10 ..
Soldado Francisco Cuín Basés Barcelona Barcelona Idem de Almansa núm. 18 .
Otro Luis Parejo Pé res Granada Granada Idem de Córdoba núm: 10 .
Otro •• •• •••• Jos é Martín Alon so•••••••••••. Santa Maria Merca- . .
d íllo Burgos B ón, Caz. de Madrid núm. 2 ..
Otro Pedro Lamberri Montalbán Oquendo.••.• : •. ;. Alav a Idem .
Otro José Martí Ala.v La Llacuna •• •••• . Barcelona Reg. de Aragón núm. 21 .
Otro Constantino Sarubl a Gons ález Sabugueíro Orense Idem de Murcia núm. 37 .
Otro . • . . • • . . Rafael Caparró s Mayolo •.•.•••• Sevilla Sevlllla ."•.•. ídem de Granada núm. 34 .
Otro ;. Francisco Máusal Bou Madrid Madrid Idem del Rey núm . l , .
Otro ..•..••. José Estévez Mató S. Cid Orense ídem de Burgos núm.' 36 .
Sargento ..•• ;ro~é Salvá Salas . • . ·•.••••••• ... CastellóndelaPlana Oastell én de
la Plana .. Idem de Otumba núro. 49 .
Soldado..••. José Fernández F ernández ••••. Oeulle •.••••••••.. Orense•• • . • . Idem de Lu zón núm. 54•••••.•.••••••
Otro . • • • . . , . Odelo Blanco Ras cado •• •••.•••. Mugeines Idem ••.•.•. Idem .....•••..•.• .••.••.•.•..•.••• .
Otro Florencia Barna Arana Bilbao Bilbao Idem de Garellano núm. 43 .
Otro Salvador Polo Romero Madrid Madrid Idem de Sabaya núm. 6 .
Otro •••. .••. Celestino Pérez Herrera•••••••• Quintanilla Sobre-
sierra Burgos Idem de San Marcial núm. 44 ~
Otro José Prieto Almendras Burgos Idem Idem .
Otro.••••.•. Juan Aguilar Serrano••••.••••• VilIafl'anca las aguo
[as Oo Córdoba Bón. Caz. de Cuba núm . 17 .
Otro.•••.••. Isidro Forero Gandullo..••••••. Ronquíllo ...•.•.•. Revilln . . • • . • Reg. de Soria núm. 9 .. , " .•••..•••••.
Otro Mateo Carretero Navarro Higuera .la Real •.• Bad ajos Idem de Castilla núm. 16 ~ .
Sargento Alfredo Val era: Bachiller San Sebastián Guípúzcoa .. Idem de Valencia núm 23 .
Soldado Alfredo Qnintero Serrano Castillo de S ara Gerona Idem de Guipúzcoa núm. 63 ..
Otro .•••.••. Antonio Murgadas Rubio .••• •.• VilIafranca del Pa-
nadés. :•.•••••••. Barcelona ••. Idem de Asia núm. 55 .••.•••.•••••• .•
Otro ,' ••• Andrés Contreras Pérez La Gallega .••••••. Burgos Idem de la Lealtad núm. 30 ..
Otro .•• .•• . José Alvarez Vidal ...••••.•••• San Pedro.•• r ••••• Orense Idem de Zamora núm. 8•• • • . • • • • • • • • •
Otro .• ••• .•. Felipe Fernández Pérez •.•••• ,. Villanueva de la Js-
I ra •••••••. •••••• Cuenca ••. .• Idem de Astul'ias núm. 31•.••. , ••..••Otro ••• ; •••• Domingo Millán ViJias ••••••••• Burgos ••••••••• •• Burgos...... Idem de la Lealtad núm. 30• •••••••••
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J PECHASPUlfTOS DONDE HAN FIJ ADO SU RESIDENCIA
Y l'UI'JRTOS EN QUE DESEMBARCARON
Cluel NOMBR E S Cuerpos á que se destinan Distrito Concepto de'! regresode que procedenPuoblo Provincia Dia Mes Año Puerto
,
• Rafael Montoro González ••••••• Linares ••• _.•••••. J aén .. ...... Bón. Caz. de Segorbe núm. 12 ••••• .••
• Antonio Aguiar Morera • •••• ••. Vigo ...•••••• ...• Pontevedra .. Reg . de Murcia núm. 37.... ........ ..
,f. M!1nuel Andío Ferreiro••••••••. S. Pelayo Cebolledo Lu go:.• •• . •. Idem de Luzón núm. 54... .. .... . .. . .
· VICente Herrera Llorente .•• •••. Valverde..•••••..• Segovia . .. . Id em' de San Fern ando núm. 11•••• •••
· Críspu lo Becerr il Mora • • ••••. .. Argomeya de Cayón San tander .. . Idem de And alucía núm. 52 ••••••••• •
• Pedro Pastor de l BarHo . ..•. . •. Madrid . ..••.•.... Mad rid .•. . . Idem de Zaragoza n úm. 12. • ' " • • • • • •
· F r uctuoso Egido Martín ••. ••••. Béj ar .. •••. •.. •.•. Salamanca; . Bón . Caz. de Manila nú m. 2D•• • • • • • • •
· Juan Bar co Suárez .•.•••.••.... P uerto Real •••• •.. Oádiz...... . Reg. de la Reina núm. 2.... ..........
• Felipe Baredó Mora ....• •.•• ••. Madrid . . . .. . . . . .. Madri d .... . Ide m de Canarias nú m. 42 . •• •.•••• ••
· Alej andr o Plá Merae ll •.. .• ..• . . Barcelona .•• .•••• • Barcelona .• . (dem de San Quintin núm. 47 • _• • •• ••
· Florencio Quintana González •. . Mad rid .••.• •. • ... Madrid .. • • . Idem de León nú m. 38 •• " •.•••.•••••
• Mari ano Pérez Ans a .•.. •. ' " •. Ena .• : ••••.•••.•. H uesca .• . .. . Idem de Ga licia núm. 19..... .........
· Ramón Mata Domí nguez ••• • • . • Car iñe na .. .. . . . . . . ·Zaragoza . • • , Idern de Gerona núm. 22•••• • • •••••• •
· Brancisco Ferrer Gas . •••• • • ; . • Castellón de laPla na Castellón de
la Plana . . , Idem de Otumba núm. 49 • ••••.••• •••
· Antonio Mart ínez I ncógnito•.••• Pías .•. •..••••• ••• Orense...•. . Idem de Zam ora núm. 8 .• .. .•• •.•••••
· José Pérez Migueliño...• ••••. • .. Ba rcelona •• . •• • . .• Ba rcelona . . . Bón . Oaa, de Alfonso xrr núm. 15.. . .
.
• lnocencio Expósito Losco ..• •. • Burjasot . . . .. . .. . . Valencia . . • . Reg. de Guada lajara núm . 2D .... .. .. ..
· Oris tóbál Corbacho Urtado .. '" Antequera • •••• ••. Málaga • ..• ' l dem de Estremadura núm. 15 •••••••
· Gervasío Víana Ga llego .• • . •••. Valdulillas. • . .•• . . Vall adolid • . Idem de To ledo nú m. 35.••• ..•.•••• :
• José Oltra Ga reía ..... . . . ... ... Madrid ... .. . ..... Madrid . . .• • Idem de Covadonga núm. 4D. • . . • " • • •
· Maria no Sesi Sabaté •••. .•••. •• Barcelona.•• .• •• .. Bercelona . • . Bón . Oas, de Alfonso XII núm. 15.....
• José Cebrián Cid .. .. .... .. .. .. Layoso • •• . . . •• • • . Oren se.• . . :' . Reg. de Zam ora núm. 8 .••••••.•••• • •
• Ant onio Capa Macías.. ........ Pa imogo . •• . • • : •. • H uelva . . •. . Idem de Pavía nú m. 48. .. .. ... " .•••
· Antoni o Salori Pe llicer •• .•••• .• Mahón. • • . .•. .• • • . Ba lea res ... • ldem regional de Baleares núm. 2••• • •
• Lorenzo Roger Faumí , ••.• ••... Sanga .• ••• •...••• Mall orca •• • . Idem íd. núm. 1.... .. ...... ..........
· José Carmona 'Gar cía .•.•• •.•.• Pa terna . •. .•• •••• , Armerí a .. • . Idem de Borbó n nú m. 17 .. . ... . .. ....
Cub a ••• ••••• •.••• 1lí agosto ••• IS96 Santander.. ~ A continuar.· José Domi nguez Losada .•••• • . . P ueb la de Trives •. Orense .•.•• . Bón , Caz. de la H abana núm. 18•.• • • •
· Manuel Gracia Valencia • • • • •.. . Madrid' ••••••.•••. Madrid .• • . . Reg. de Cuenca núm. 27.... . .. ... ~ .. .
• Manuel Oortina Martínes .. • ..•. Idem .•• •.•••••••. Idem . . • • •. . Idem de Saboya núm. 6, •••.•••••••• •
• Luis Fo ndevila Aznar •.•••.• ••. Zaragoza ••••••• ••• Zar ogoza . . • . Bón Oas, de Alba de Tormes núm. 8...
• Pab lo Ramos Moreno ••• •• •••.. Mad rid .•• • • •• ..• • Mad ri d . .• • . Idem Ciudad Rodr igo nú m. 7. . . . . • • • .
· Victo riano E'inis Martín . . • • • .•• Robregord o •••••• • ldem .•..• •. ldem . .•.•.• .••• ..... •.••........••• .
· Sebast ián Marthaez Rojas . •..•.. Oartagena...... ..• Murcia . • • • • . Reg. de España núm. 46.... . .........
· Gonzalo Santa María Alonso • ••. Hos o de Pillares •. • Avila . .. ... . Idem de San Fernando nú m. 11••••• •• ..
Fidel Oris Gigere ño•.••• . •• .•• . Aray as •• . . . . . •• •• Alava ... ... B ón , Caz . de Estella núm. 14 ' ...•••••
, Ignacio Grao Martí .•.••• .•••.. Reus ...•..• ••... • Tarragona ..• Reg. de Albuera núm . 26 . . . .. .. .. . . ..
, Eugenio Es tan ialao Ohos .'• • . . . . Fu entes de San Luis Valencia . . • . Idem de Tetuán núm. 45..... ... .. ...
, Ant onio Corral Terreiro • • • • . • •• Sta. María de Droña Coru ña ..•.. Idem de Zamo ra núm. 8.. . . . . . . . . . . . .
, Perfecto Diez Rico ............ . Madrid . •.••••. . .• Madr íd . •. •. Idem de Zaragoza núm. 12 ... ........ .
, Juan Vilata Mír ......... ...... Mataró ..••••••••. Barcelona , •. Idem de Lucharía nú m. 28• .• • • • • • • •• •
, Florentino MarUne z Vázquez ... Valladolid ••.• ••.. Val ladol id . . Idem de Isabel II n ú m. 32•. •.•••••• ••
, Juan Dalyre 8apera .••• • • •. •• • , Barcelona • •• • •• •.• Barcelona .. • Bón. Oaz. de Figueras núm. 6...• •• ••
Miguel Teresa Piquer .• '•••••••. Belchite .. ~ . . .. . .. Zar agoza • •• • Reg. d el Infante núm. 5 ............ ..
Anton io Gare ía Ba ta ller • ••••.• . Oastel l ón del Duque Valencia •. .. Idem de Vizcaya núm. 51 • • ••••.•••.•
, José Gómez Porras . .. •• • • . • • •• . Málaga .•...•. • •. . Málaga . .• . Idem de Extremadura núm. 15 • ••• • • •
Rafael Oala Pozo . . . . . • . • • • • • • . Je rez de la Frontera Cádiz . .. .. . . Idem de Alava núm. 56 . ... ; .........
Alfonso Gallego Herrero .••• •.. Málaga .. •.• ••. ... Mál aga .•..• Idem de Borbón núm. 17.••••••••••••
Fausti no Gil Alegre ••.••••..••• Moru cos de Lar a . . . Burgos..••.. Bón. Caz. de Estella núm. 14•• • • •• • ••
Cayetano López López•.•. ••• •• • Berj a •.••.• ••• •• •• Almería ... .. Reg, de Gra nada núm. 34 ••• • ••.•••••
Segundo Díaz Hu ero .•.•••• •.•. Peñaparda ••• • .• • ' Salaman ca •• Idem de Covadonga n úm . 4D.•••••••••
Donato Oara o Bonilla ••.••• ••.• Villas de Domin go
García . ...... ... ¡Cuen cA. •• ••• Idem de Vizcaya núm. 51.... ... .. ... .
















PUNTOD ONDII HJ.Jl FI JA DO SU ltll SI DlINOIA Il'EOH.lSy PUEltTOS llN QUIII ,DESX:Il:BJ.ROJ.RON
0IBseIl NO lLBRES Cuerp os á que se destinan :Distrito Concepto del reg resode que proced en
Pueblo Pr ovin cia Día Mes .A1io Puerto
"
. .
Solda do•• ••• Eugenio Sánchez Cort és •••• ; ••. Cala .............. H uelvs • . • . . Zona d. H uelvs n úm. SS•• • • •• • • • •• • •¡
'Otro .•.•. ••• Victoriano Gsro ía G ómez••.•... Osorno .. ... . ..... P alencia •••• Idem de Pa lencia núm. 44. .......... • .
Otro .••••••. Teodoro Rodríguez Fernándoz • • . Idem .••••••• ••••• Idem .• • • •• • Idem ••••• •• .••• • •. ••••..• •••••••••• Cuba. '" •••••• ••• 15 agosto ••• 1896 Santander •• Substit uídos .
Otro........ Vicente Gutié r rez Nobón •• • •••• Posau cos.••••...•. Guada lajara. Idem de Guada lajara núm. 53.•• • •••. , .
Otro ...... .. Antonio Lopez Fernández ••••• . Sarr íá •••••• • • : • . • Lugo • • • . ••• Idem de Lugo núm. 8..... .. . ....... .
Maes tro ar',
Madrid ............ Reg. de Cuenca núm. 2'7 . ............ ICuba ........ : . .. .mero .•••. Juan Torija Ortiz . .......... .... Madrid .•••. 15 agost o ••• 1896 Santander '•• ' A continuar.
Soldado .•••. Vicente.Clemente Mora.•• •'• • • • • Rusot..•.••••••••• Alicante .••• Idem de Sevilla núm. 33.. . .. .. .. . .. ..
Otro ....... . F rancisco Puyuelo LaJ'uente .•.• Villarroya • •• • • • .• Zar agoza.... Reg. de Galícía núm. 19.. ............
Otro........ Ceferino Es tévez Fernández..•.• Grijoa ..... '. ...... Orense . •• •. . Bón . Oas. de la Habana núm. 18... ... ·
Otro ........ Ju an Crispé Oorníll ••••••• • ••••· Palma de Mallorca . Palma deMa·
Ilorca .... , Reg. region al de Baleres núm. 1... ...
Otro ........ F rancisco Pedrl Mul'ioz....... ... Pontevedr a••••••.. Pontevedrs .• ídem de Murcia núm. 3'7 .. ... .. . .. .. . Puerto Ri co••••••• 15 agosto ••• 1896 Santander •• A continuar.Otr o..... ... Francisco Palaci os Perro •• • •••• Marqu és de Alb a • . Zamor a .•••• Idem de Isabel II núm. 32.•.•••••••••
'Otro........ Ramón Orralde P érez........ ... Oríhuela .•• ••••.•• Teruel ••.•.. Bón. Caz. de Alba Tormes núm. 8•.•••
Otro........ Eustasio Bérriz l::láez ••••••••••• Lardero ..... ..... . Logr oño ••• . Reg, de' Baí l én núm. 24•••• •••••••••• ...
'Otro •.•• ••.• Domingo Pan ílo L épez • •• •• •• . . Torreblan ca . . . ... . . Oastellón ••• Idem de Mallorca núm. 13. • • • • • • • • •• •
Otro.... .... Felip e Mausilo Saiz . •• • . •• •• . • . Sorbes •• •••••••.•• Zaragoza ••.. Id em de Gerona núm. 22.•• ••••••••• •
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7.' SECCIÓN
Para conocimiento de los cuerpos de que proceden, se
publica la siguiente relación de las clases é individuos de
tropa"de las Secciones de Ordenanzas de este Ministerio á
quienes en el sorteo verificado en el mismo el 14 del actual,
según lo dispuesto en la real orden circular de 23 de julio
último (D. O. núm. 164), ha correspondido marchar al dís-
trito de Cuba con la próxima expedición de fuerzas.
Madrid 24 de agosto de 1896.




Relación que se cita
NO:MBRlj:S Observaciones
I
" ¡ca?o .•..••••••• Auto~ioMoreno Oliver •••••.•••• 'IIns~ecciónde la Caja general de tn.
" ' Otro ••...••.•••. Ignacio Alonso Arco .••.•••...••••5 tramar.
Reg. del Rey núm. 1.. ~ Soldado•.••••••. Jesús Gaonero Garcia...•....••.••
. Otro .•.••••.•••. Perfecto Fonlecha Aranaga.... .•.. :
Otro •••••••••••. Joaquin Asín Oyarzábal, ..•••••••. Secciones de Ordenanzas del Mi,nis-
Otro .••....••••. Inocente Toro Burrero. • • . • • . . • • • . terio de la Guerra. .
otro•.•.•••.•••• Pablo Morujo Pizarro •.••••••.••..
Reg d S b ú 6 Otro............ Angel Murillo Landa .
. e a oya n m. . Otro Juan Izaguirre Serrano Comisión Iiquidadora de cuerpos di.
. sueltos de Cuba.
Sargento •••••••. Victoriano Villén Turró••••••.•••• Depósito de Cádfz. '
Cabo •••••••.••. Teófilo Espada S ánchez .••.•.••••. Inspección de la Caja general de tIl-
, tramar.
Soldado••••••••• Salvador Cardona Bochs .••••••'. "~ .-
Reg. de San Fernando oOtro•.•••••••••• JF01Sé Gó.mezOVb~zqueGz ¡ Se~oi?neds dIe G<?rdenanzas .del' Mínís-
núm. 11.. •• . . •••••. tre •.•••••••••. j orentíno ISpO arc a •••.•••• erIO e a uerra.
Otro ..•.••..••.. Pablo Fernández Fernández....... .
Otro ...•••••••.. Pedro Quil.1as ~onteB ••....••.•• ' :'Inspección de la Caj~ general de UI-
Otro ••••.••••.•• Serafin Rojo Miquel , •••••".•...••. 5 tramar. "
Otro ••••.••••••• Gregorio Miguel Cañizar -o .•••••••• IDepósito de Maqrid.
. ¡Otro ••••.••.•.•. Victor Rodriguez Péres ••••.••. ~ ..¡ "" . ',
Reg. de Zaragoza núme- Otro .•.•••••... , Carlos Bustos Gómez.••.. " .: ••.. Seccíones de Ordenanzas del.1!4ipis.
ro 12 Otro•••••"..••... Od ón Diaz Martinez. . •. . . . . terío de la ,Guerra. " .
.Otro •.•.•••••.•• Jesús Gutiérrez González.. ••. . • .. . .
Cabo Ovidio Rubio Toledano ¡Comisión liquidadora de cuerpos di-
, sueltos de Cuba.
" Soldado..••••••• Domingo Moya Garcia •.••••••••••~ .
Otro ••...•.•..•. Cándido Sánchez Crespo ....••••.. Secciones de Ordenansaa del Minis-
Reg. de ~astilla núm. 16 Otro ..•••••••.•• Miguel Alv~~ez González. • • • • . • • . . terio de la Guerrra. "
. Otro •••••..•••.. Manuel MUUlZ Bartolom é••••••••••
Otro •..••••••••. Anselmo del Alamo Palacios..••.•. ,Inspección de la Caja general de Ul-
Otro .•.••...•••• Vicente Gare ía Navarro••••.•.•..•5 tramar. "
Otro •.•••••••••• Valentin Trasauco Angustias .••••. ¡COmiSión liquidadora de cuerpos di-
I . 'sueltos de Cuba.¡Soldado Vicente Mancebo Garcia ". . • .. ,. Otro •...•.•...•. Antonio Jfménez López •.•••.••••• Secciones de Ordenanzas del MinisReg. de Cuenca núm. 27 Otro •..•••. " ••. Felipe Arcones Calzada.... . ..•. .. terío de la Guerra. 'Otro. • • • . . • • • . •. Valentín Bujanda Garcia. •• • . . • • • . "
" Otro .•.••••••.•• Pedro Olmedo Guti érrez .••••••••• Iuspeccíón de la .Caja general de Ul-
I tramar.¡Otro . . • • • • . • • • •• Victoriano Marcos Gómez ... ~ • • • • • • .'Reg. de Asturias núme Otro ....•..•.... Doroteo Arguidas Rodríguez....... , .. : " "ro 31. .•..••..•..... Otro ••....•..... Carlos Rubio Salanova...••.••.••• Secc' d O d d ~ 'U'! •
Ot V 1 d l R bi S IOnes e r enanzas er J.YUUlS-ro. • • . • . . • • . • • 11 ero e a u la anz.......... te ". d 1 G
\0 . E' B d 1 no e a uerra,, tIO ... ~ • • • •• . • • ugenlo. arre o l:1aac..•.•....•"•.
Reg. de León núm. 38. ,/Otro. ~ ..•..•.•. , Ambrosio Gareia Daroca ...••.• .ó ••
Otro . . • • . . . . • . . . Doroteo de la Vara Guzmán•••••.•
¡Sargento Santiago AugustíMartinez •.••. ,•.. ¡DepÓSitO de Madrid. " 'R d C a" ú Soldado •..••.•.. José Félix del Rey .••.•••••••••.• Comisió.nliquidadora de cuerpos di-ego e ova ongan . " ; sueltos"en Cuba.ro 40.•••••.•.•••..• Ot ~ ,f' uel Chl'CO Gómez ~". d O d • . .ro ..•• ~ • • • • • •. lf.llg '. . • • • • •• • •• • • •. Vecc~?nes e r enanzas del MinlS'"
Otro Rosario Diaz Herrera............ . tena de la Guerra;
, ~8argento ••••.••• Germán Zuldo Hermoso .••••.•••. [Dep ósito de Madrid.
Reg. de Baleares núme- Soldado....••••. Felipe ,:"iUa Ma~·tin .....·"·········l
41 Otro Ftorenoío Rodríguez E8trada..••••. S' d O d del · .ro Ot Plaoidc Sebastiáa Sotillo eociones e r enanzas e mmis-
ro ..••••••••",. . • • •• • • • . • • terío de la Guerra 'Otro ..•..•••••.• Cefermo Mediero Sánchez. ••• • . •.• .
~ ,Sargento José Iglesias Dodero , ..•.• ; ••..•••
Soldado••••.• ••. Andrés Fernández Delgado ••••• " ' JD ó't d CAd' "Ot J . R ielt G r d . ep SI o e IZ.R d C . ú ro............ ose evue a a In o ..
ego ,e ananas n me- Otro ••.•.••.•... Hipólito Navaoerrada Martin .•.... ~ ' . ' .•
ro 42.•..••..••••••. !Otr.o Rafael Laorga Minguez Secciones de Ordenanzas del Mmu.l-
• • . . . . . . . . • . . . . . • • . • • • • •• . terio de la Guerra 'Otro•.••.••.•.••' Jerónimo Guti érrez Escudero... .• . •
. Otro •.••••••.••• Antonio Villero Garoía•.••• '" .••. [Dep ósito de Cádiz.
© Ministerio de Defensa




. . 1[Sargento •••••••• José Navarro López •••••••••••••• \Inspección de la Caja general de m-
. . I tramar.
. Soldado•••••..•• Enrique Arjonilla peñas •••••••••. ~ .
IReg. de Vad·Rás núme- Otro ••••••••••.• Sixto Cárdenas Larrin .••••••••••.ro 50•••••••.••••••. Otro•••.••••••.• Mariano Garc ía Sánchez .•••.•.••. Secciones de Ordenanzas del Mínís-Otro ..•..•••.••• Gabriel Garrobo Villanueva.... ••. terio de la Guerra.Otro .. : ••••. : •• " Juan Gil Gonsálea.. . . . •.. .... . . .•. .1. a .. . Otro Eusebio Villanueva Olmo......... .~ . ·¡sargento •••.•••. Francisco Hernández de León.••••. ¡Inspección de la Oaja general de UI-Eón. Caz. de Cmdad Ro- ' . tramar. .drigo núm. 7 .••.••• Soldado......... Manuel Vi~al Oontreras....••.••••. ¡Secci?nes de Ordenanzas del Minis·Otro.•••.••••••• Juan Rodríguez Freíre .••••••..•.. \ . terío de la Guerra.Eón. Oaz..de Manila nÚ'\~argento..•.•••. Pio ~avarr? Lucas ..•••••••••.••. /Inspecclón de la C!!,ja general de UI-
l mero 20 ••••••••.••• {l::loldado ••••••••• Daniel Henzo Alvarez .•.•.••••••.•5· tramar., ICabo Juan Cabello Salado [Dep ósito de Cádiz.Soldado Juan de los Ríos Ocaña........... .
Reg. de la Reina n." 2.. Otro .••....•.... Bibiano Garc.ia M0J:?-t~ro....•••...• .' .
Otro ..•,••.•••••• Manuel Bergillos VIllen..•.•. " '"
Otro. • • . • • • • . • •• J ~sé L.ópez Román ...•...•••.••• '1
Otro. . •. • • . • • • •. Víctoríano de Grado Cerezo .•..... ' Secciones de Ordenanzas del Minis.
Reg. de Soria núm. 9. {Otro .•••.•••••.•. Juan q-arcia Morales..•... '. . . . . • . • terio de la Guerra•
. Otro .•....•.•••. Antonio Jara Mora............... .
. . . ¡Otro••.• ' . • • . • Alfonso 'rizón Lomo..... : •••.•...
Beg, de Córdoba n.~ 10. Otro Manuel ~hacón_Lozano ••.••••••..
Otro••....•••••• José RUIZ Ortuno ..•.•.••••...••.
. " Otro••••••••.••. Bebastían Salido Cabra ••••••••.••
· . lOtro •••••••.•••• Bartolom é Flórez Grima•.••••••.•• ¡COmiSiÓn liquidadora de cuerpos di·
Reg de Extremadura . . sueltos de Cuba.
nÓm. 15 Otro Jos.é Pérez Chacón !?ep?sito de Málaga. . .
Otro •••••••••.•. LUlS. Gonzá!ez Marcos •..•.•..•.•.• ¡SeCCl?neS de Ordenanzas . del Minis-
Otro ••.•..•...•• Salvador Rivas Valderrama••••..• \ terio de la Guerra.
Reg. de Borbón núm. 17{Sargento.. :.... Ju!!,n Hol~ado Carmona.• ; [Depósito de Málaga. . .
2 & . Soldado Jaime SáIZ ArmengoI. . • • • • . . • • .. • ' .
• Reg. de Granada n.? 34jOtro ' ,' Manuel Martin Serrano•••••••••••
(Otro •.....•••••• José Guzmán Palomo .•••••••••.•• 8ecciones de Ordenanzas del Mínís-
. . . Cabo ..•••.••••• Juan Moreno Medina............. terio 'de la Guerra.
· Soldado.•..•.••. Tomás Sánchez Sanohes •.••.••."..
R d P fa ú 48 Otro .• ! ••••••••• Santiago Martin Bellido...••.••• • •
ego e av n m. • Otro•••••.••••.• Manuel Ardura Fernández ••...•.•
.. , Otro ..•...•. , ••. Francisco Frias Pa-tilla ...•..••... \Depósito de CAdiz-'
, . Otro••••.••••••. Fr/J.ncisco Burnell Nogués •••••.... Comisión liquidadora de cuerpos di-
I sueltos de Cuba.
)
s argento . • • • • • •. Antonio Fernández Alvarez • . . . •• ¡Secciones de Ordenanzas del Minis-
Reg. de Alava núm. 56. Soldado. • • • • • • .. Rafael Aguilera Sánchez •••.•..•.• \ teriode la Guerra.
Otro ..•••••••••. J,)sé Alvarez Moya .•.•.•••••••••. ~ .
~n. Caz. de Cataluña~Cabo •..•....•.. ~ranc~scoBorrego Guerra •...•••.. Depósito de CAdiz.
·nú m . 1. •......... •. {Soldado FranCISCO Bravo Guerrero ••..•..••
Bón, Caz. de segOrbe{Otro .• ~ •••..•••. Francisco ~artiDezNavarro .•..•. '~Beccionesde Ordenan.zas del Minis-
núm. 12 ••• ; •••.... Otro , ••.••.••••. T~mas ~lvIachFolgado........... terio de la Guerra.
Bó C d O b o 17\Otro ISIdro Vazquez Maluenda.. .
n. az. e u a n. (Otro Felíoíano Vázquez Coronado [Dep ósito de Málaga.
o d l . P . ü ~sargento . • . • . • •. Francisco Ortega Martinez .•••••.. " .l1oeg. e a nncesa n . S Id I"d S - Vill .4 . o a o......... si ro errano 1 aseca ......•.•.
mero •.•...•••.•.•. Otro.••..••..•• . Jo sé Duran Comes .. .....••.•..•...
}
Sargt,lnto •..•.... D?mingo Benajes Granell •••......
R d M 11 ü Soldado.••....•. MIguel P érez Moreno ••..•••..•.•.
ego e a orca n me· Otro .•....•...•. Julio Diuz Martines . . . .•.. . .. • .. . . ..
ro 13.•••.•••.•.•.. '/Ot . Franeísc ó Ferrer Cruañas Seceiones de Ordenanzas del Mínís-
ro............ · teri d 1 GOtro••..••..•.•. Mariano Gonz ález Miquel...... • .•• erro e a uerra.
'.J d G d 1 . < ~Otro ...•..•••... Juan Linares Aliaga. .••••••..•••.
"eg. e ua a ajara nu Ot ' :vI' M -t í • Ll
· 20 . ro. . . • • • . . . . .. l anano UI nez orca ......•••.
8.&... mero OtTO ~evero Vélez Gutiérrez .
Reg, de Sevilla núm. 3310tro.:.••.•...•. Arturo Giuer Munier •.. ~ .
R d T t á úr 45\Otro , •••.••.. Lorenzo Bello Trompeta .
ego e eu nn m. (Otro José Salas L ópez ¡COmisiónliquidadoradecuerposdi.
I . . ' sueltos de Cuba. .
. \Otro •• · Manuel Murcia Ruiz.............. .
Reg. de España núm. 46,Otro. ' .• • . • . • • • • . P.ascu!ll,Gómez Calderón ..•.•.••..
'Otro •.•••••••••. Angel González Paoheoo .
~Otro . .••••••••••• Mariano Moreno Lacarta Secciones de Ordena.nzRs del Minia·R d Ot b Ú Otro••••....••.. Roman Fuentes Bravo............ terio de la GUerra.eg e um a n me· é C '11 C 'ó. 49 Otro.•••.••••••. Jos astI o Ilr rI n ...•.•••••..rQ ; Otro Leo-';lardo Cobacho ~scri~ano ,.. Otro••••••••.••• Manano Ló:pez Fumllla •••••••••••









- . , " ,·1 ' l · . .
IReg. de Otumba núme·/Soldado.•••••••• José Fabril. Sanz JComi¡;ión liquidadora deouerpos di·3.a ro 49 · 5 ' . { suelt!?s de Cuba.. .¡Sargento •••••• ' .' Eloy Gabás Larreguí •••••••• ~ ••• 'lInspecclón de la CaJa general de Ul" Reg. de Vizcaya núm. 51'. tramar.I Otro '. •• LUIs Lland és Marfil.. o • • • • • • • • • • • • .Otro •••••..••.••. Manuel Sansó Fuste. , ••••..••.•.•Reg. de Almansa n.? 18.]Soldado.••• o ••• ' . Juan Maoián Cortés •• • • • • • • • • • . • •
. ., . ' , . \Otro : Anton~o Garcfa G~rcía ~ . ~ ' . del Mi"';"
Reg. de Aragón nüme-Otro . • , o •••••••• AntOnIO Bent Fer rer ..••.••••..••• Becolones de Ordenanzas u.¿¡>
ro 21 lOtro o • .. • Má~imo ~astro Sáinz " , .. .. . . .. terio de lá Guerra. ' .
(Otro .••••...•... Mariano Martinez Pérez.... •••••• . .
" ~Cabo • • . . • . . . . " J,~sé Chin~stra Borreda ••. ó •••••••
Reg .. de Navarra nú~-Soldado: . • ...••. \; ícente Vldal Torres. . • • •• • • . • . . • ,
ro 25 •••••••••••••• IOtro " Pedro ~rorán Garcfa •••••••••• o • o • •
. . (Otro Juan Ferris Palau [Depósito de Valencia.
~tro . . . . • . • • •. Florentino Garde Malina. • • • • • . . •• .Reg. de Albuera núme- tro •••.•.• ; . .-•.. José Alarcón Belmonte., ••.' ••' ••.' . . . . :ro 26 •••••••••••••. Otro .•••.••• o ••• Q~i~erio Ru?io V~ra . ; : •••:• • • •.. •."', Secciones de Ordenanzas del Minia"




·lI1ez Segoviano .••• o o • • terío de la Guerra.
. o.••• ' • , , . , . • os lves egar . . " '.,•• 0 '0 •
Otro , Vicente Cifré Bondía . .
Reg. de Luchana nú- Otro •.•••.•••• , . Mari~no Arlabán Azuar ;•••..•. o. . . .. ' .
mero 28•.• , .••.••.. /Otro José Zanón Donato .. " , ••••••. ' .', .\InSpeCCIÓn de la CaJa general de Ul
. ' " , ' , .. tramar.
Otro Lucas Jlménez Abado Depósito de Madrid. . .' .
R 'd S . Q , ti ~Otro.•••••••.••. Modesto Gil Calahorra ~ ; -' " " 'JseCCiones de O.rdenam:as del Minis
ego e 47n um nOtro o Raimundo Royo Azagra ó terio de la Guerra.
número •••• ; ••: •. Otro ..•••••••••. Aureliano Martinez Iríbarrí. ..•.... ¡COmiSión liquidadora de Cuerpos
{
. disueltos de Cuba.
Reg, de Guipúzcoa nú- . , • ' . " :'
mero 53•.•..•••• , •• Otro : Bantiago Payá Gísbert ¡.
. ' ~Otro .• , José del Rey Cañamón.•••••••.••• Seecíones de Ordenanzas del Minia
Reg. de Asia núm , 55 . Otro ••• Ó. ; ,ó Ó •• Miguel Bernad Pérez • • • • • • • • •. • terio.de la Guerra. . '" "
Otro••• : • • • • • • •. Carlos Marqueta Sánchez .- .
Bón. Caz. de BarcelonaI
número 3.•••••••••• Otro ••• • t: .. .-.-... .. Juan Fernández Martinez : Inspección de la Caja general de Ul
, . ' . . tramar.
Bón. Caz. de Figueras¡Sargento Lorenzo Telo Gsroía Depósito de Barcelona. .
número 6.••.•. , , .. . {Soldado .•••••e ••• Francisco Cabrera Solan .. , ; .. ó ó .. _. -¡Secci?nes de Ordenanza,~ del Minia
Eón. Caz. de Alfon-)Otro Juan Sola Tallada : o",} terío de la Guerra. ' .
. so XII nüm, 15••••• (Otro .•• ; ó •• Ramón Hantandreu Pesouet : ••• IDepósito de Barcelona.
Bón. Caz. de Gerona~Ot.o .•..••.••• , • .1~¡,;é Oascales Truque .•.••••••. ,. .
Ú 22 Otro .•• , •••.••.. VIcente Emmanuel Torrealva • Ó •••n mero ..••.• , • ,. Ot F . L ~ L - .ro ••••• ó , • • • • • mnOlEeo arranaga arranaga .. , , ,¡Otro• • • , ... , . ; •. Casimiro Sarasa Osés•. o,, : ..... . ... . . .Eón. Caz. del Infante Otro •• , . • . . . .. . .. [sid~o Fu~ntes Oribe..••• : ... ..., • . ..• Secciones de Ordenanzas' del Minisnúmero 5••••••••••• 0otro .•••..•••••. GMarIanOCEbs~bva~dMlarcos .••.••. ,.. terio de la Guerra.. '
. tri). . . . . . • . . . . . aspar a re 1 a . .
. ¡OlibO ••••••••... Antonio Morós Casanova.......... ' .
Bó e d G Ii ú Soldado..... 'r : ••. :;antil1 go Lozano Bríhuega . ó .. .. ó • • • .n az. e a!Cla n - Ot A '1' B t - Gó9 ro ••.••.•• ,.. . ur~ lO u rllgueno mezo •• Ó ••••
mero 1 O.ro J osé Oast An Alfranca............. . .
Otro ••••••••• o •• Vicente Muñoz Parra ·• • • . ¡Inspección dl'lla Caja general de Ul
I . ' . . tramar. .
BóC d Alb d \Otro Joaquin Serrano Miranda /oecci?nea de Ordenanzas del MinisT' az. úe 8 ,a e)Otro ..• , ~ .•.•.•. ManaDO Ulla Gallego ..•••.• , ••••. j teno de la Guerra. "
I armes n m. .. (0.1'0 " ~,o~~ yülar C~ gi~aL , : ¡Depósito de SaJlt~nder~. 1cabo • . • . . • . ,. ' .' EmIlio Espan8 Santos Idem de Madnd.Reg. de 8icilia núm. 7. Soldado., .....•• Vicente Bascuñana Bux, .•.••. , .• . "l' . '
Otro ..••. , .•••.• Juan Lal:a ~iaz ..•...... " •••••.. Secciones de Ordenanzas del Minia
. ICabo ....•••••••• Víotor NlColas Maluenda., ••••. , •. t' d la G ..
Reg. d4AmérI~a núme, Soldado...•.••.. E mili o Fernández Barja........... eno e uerra.ro 1 IOtro .••.•••.... ; J t:lrónimo Pastor Moreno •••••.••• ·.
Cabo • .• • • . • . • •• Daniel Moreno Blanco •••• •••••.•• IDepósito de Santandér.
. Soldado•••..•• , Eulogio Ibarra Jiménez ••.•.••.•••l '.
6 . ú Otro .• ••••.•.•.•' Emilio Cuevas Garcta.•••.•..• "A•• S' d O d. h ' d 1 '1U" •
•1\ Reg. de ValenCIa n me· Otro •• , ••••••••. Mariano Camacho Garcia......... ecoI?nes e r e anzas e .l.ulllla
ro 23 Otro ; Eusebio Homán González , ' terIqde la Guerra. .
. Otro •• ~ .•••••••• Homualdo Matillas Mateos ·•• ~. ••• • .
.... Otro Pedro Gonz(\.lez Seijo ••••••••••• , . ¡Comisión liquidadora de cuerpos di
l ' . .sueltos de Cilba~ ' ' , '
R d] Co l't 'ó tOtl'o............ Antonio, sai.z Martinez ; )8,ec, cionea d.~ Ordenanza;¡:; del Minisego e a nSLI UOI n Ot R " N 1 R' , t t . dI ' G . . .
núm. 29............ 1'0.... em!~IO avamlle l~er~ , en? e a nerra.
Otro ••••••••• ••. ¡PatrICIO Coba RulCondó ¡DepósIto de Santander. .





Reg. de la Lealtad nú.~soldado Daniel Ro~riguez Recio····· ..·····l . ' ..
mero 30••.••••••••• Otro •••••••••••• Juan Pemía Bustamante ...•••••. , SeCCl(:mes de Ordenansas del Mínís-
Otro •••••••••••• Clemente Oohoa Sanz .••.. ,. .••• • . terío de la Guerra.
Reg. de Cantabria ,nú -\Otro ••.•.••••••. Jo sé Torres Pascual, ..•.•••••.'••.
mero 39 ••• ••• •••• •• {Otro•••••••.•••. Juan Santandreu Pascuet .••.•..•. [Depósíto de Barcelona.
R ég, de Garellano nÚ-to . . B V'U lb (Inspección de la Caja general de DI-
mero 43 oo. , tro Franoísco arnés 1 a a •.••..•. ~ ~ tramar.
aeg. de San Marcial nú.~Otro•••••••••••• J osé Bauzán Garoía. . . • • • • • • • • , . •. .
mero ,44 •••••••••••• Otro •.••.••.•.•.. ,!,eófilo Soto Casad? ••••.•••• ·••• .
, " , . Otro Salvador Suquet VIla oo •. '
... . ' . JOtro ~ .. Felip<: Roncero.López.oo oo. :oo ,' .
Bón. Caz. de Madrid nú "Otro.••••••.••.• Francisco de DIego Esteban.... ... . .
mero 2•••••••.••••• Otro • • • • . • •• • • • . Raf~el Colmen~ Rodríguez•••••••. S~ccI(:mes de Ordenanzas del Minís-
Otro ••••••••••.. Enríuue Ootavio de Toledo••••• ; . . terío de la Guerra.
Bón, Caz. de Estella nú-\Otro ..•••••••••. Daniel García González .••••..• ••,.
mero 14 ••••.•.••••• (Otro. • . • • • . . • • • . Juan J aq ues Barrara , . • • • • . • • • • . . .
Reg. de Andalucía nú_{9abO . . . • • . • • • •. Teodoro Mart~~ Sánchez., .•• oo .' .. . .
mero 5~....••• ~ ••. . Soldado••••••••. Man uel Mourmo Escudero........ .
I
-. . ' " Otro Ricardo Rodríguez Sarachega...... . .
)
9 abO .••••• ~ •••. Fernando González Campos. - •••.. !Depósito de Ultramar de la Coruña,
Soldado José Estévez Vázquez '}S' d O d d 1M' -O A . SA h L eCCIOne!! e r enanzas e lUIS-
,Reg . del Príncipe n.? 3. tro •••••.•••••. , ntonío no e~ orán.. : • ..• • . •. terio de la Guerra.
. Otro .••••'. . . • • •. Manuel López Dlaz .••..•. ••.••••.
" . Otro • •• • •• • • • • • . Jaci.Ii,:to ~ilo Manteiga •••.• ~ ••••• - IDep~s~to d~ U!tramar de la Coruñ~.
, Otro••.••••••••. EmIlIo VIllar Moreno ..•••.•.••••. /coml"'16n lIqUIda,dora de cuerpos dI-
, I I sue ltos de Cuba.
, lcabO •••••••••.. Carlos Lores Garo ía .•.•...••••... Depósito de Ultramar de la Coruña.
Otro ••.••..••••. Antonio López Casendo ..•.•.•. ' ,' .
Reg.de Zamora núm. 8 Soldado.•• ; ••••. Antonio González Salcédo ••••..••.
, Otro. . • • • • • • . • •. Asensio Guer~T~~o G ómea, . . • . • . • •. Secciones de Ord?nanzas del Minle-
. Otro •••••.•..•••. Lucas Calvo Nmo• . . ,. '" .••••••• terío de la Guerra,
lOtro•••••••••••. Vicente Berganz a Manguillo... . • . . .Reg, de Isabel II núme- Otro •• .•.••.••.. Emilio Garc ia Urial .....•...•••..ro 32 Otro•••••••••••. Fran cisco P;l.1'\~o Tallas •.•.•.• : •.. Depósito de Ultr~mar ' de Valencia.. . Otro Jo s éP éres Mal üa I dem de la Coruña,
~Otro •.•••.•••••. Esteban Villegas Coso..•.•.•.••.. Secciones de Ordenanzas del Minis·Reg, de Toledo núm. 35 . terio de la Guerra., Otro •.••..••• ; .. Francisco González Vázquez .• '" .. Inspección de la Caja general de Ul-
, 1 . tramar.
. ¡~argento ••••••.. Franciseo Fernández Ruvira..•.••. IDepósito de Ultran:ar de Santander.
, " r~oldado Pedro Pérez Pé~ez ~seociones de Ordenanzas del Mínís-
Reg. de Burgos núm. 36)Otro. • . • • • . • • . .. Honor ato Valdé s Herrero........ . terio de la Guerra.
. Otro .••••••..•.. Joaquín Martín Lozano ••.•. .•.•..
, Otro Manuel Rozas Sáiz ¡Depósito de Ultramar de Santander.
Re d M . ü 37\Otro. '" Francisco Alvarez Rodríguez..· ..
,g. e urela n m. (Otro .... '" . ; .•. Ciriaco Mar tínez I b áñez.•• ••••••••
\Sargento ...•.••. F rancisco Rodríguez Vila • •••.••. •
Reg. de Luzón núm. 54. {Solda do..•••.••. Jo sé F erná?dez Vázquez..•...•••.
. {Otro•.••••••••.. Manuel Arías Gar oía ...••• ••. •• •.
BÓn. Qaz. de la Habana ' . Secciones de Ordenanzas del Minie.
número 18.•......•.. Otro .••••••••••• Alfre,do Botella San Jose.......... terío de la Guerra :
Beg, Lanceros de Vll1a-
viciosa, 7.° de Cab.a; . Otro .•••• ; •••••• José Palazuelo Gutiérrez•••••.•••.
Reg. Oaz, 'de Tetuán, .
, 17.° de Cab. a Otro ••• ••.•••.•• Daniel Camacho Sánchez .
l .er reg. de . ZapadoresIOtro .••.••.•••••. Venancío Zariquiegui Sangüesa.•••










Madrid 24 de agosto de 1896.
-.-
Fabio de Am na
LICENCIAS
Q,- $0016N
En vista de la instancia, promovida por el alumno de
esa Academia D. Manuel Losareos y Fernández, y del certifi-
cado facultativo que acompaña, he tenido por convenien-
te concederle dos meses de prórroga á la licencia, por enfer-
mo, que viene disfrutando en las Rozas (Madrid).
Dios guarde.á V. S. muchos años. Madrid 21 de agosto
de 1896.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Oroeco
Señor Director de la Aoademia do Caballería.
Excmos. Señores G€neral y Comandante en Jefe del príme-
ro y séptimo Cuerpos de ejército.
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
D. O. nnm. 188
OBRAS EN VENTA EN LA. ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICI!L» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA.»
y euros PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:L.:&::IG-:l:SL.A.C::a¡ÓZ'lliT
Del "'!'lo 18'15, tomos lI.o y 3.°, á lI·aO·peseta. UDO.
Del afto 1885, tomos 1.0 y 2.0 , á 6 íd. íd.
De los aflos 18'16, 18'18. 18'19, 1887, 1889,-1890 Y1892 á lS peeetas une, , "
Los senorea jefeli!. oficiales é Individuos dé tropa que deseen adquirir toda Ó pl\rte de la Ltgi8lación. publicada, podrán hacerlo ibo-
Dando l5 pesetas mensuales. " " '
Se admiten r.nuneioB relacionados con el Eiército, á"50 céntimoa la Unea 'Por inserción. A loa anunciantes que deseen 1ig'aren 11\11
- punclos por temporada que excéds. de tres m\~ses, Be·les hará una boniftc&ción del 10 por 100.
Diario Ojiciql ó pliego de Legislación qlle sé -éompre snelto, siendo del día; 25 eéntlmos. Lo~ atrasado!, " 50 íd. '
, ~ ~ .
Las subscripciones particulares podrán hacarge en la forma. BIg11ient-e: . .. .: . ,
1." la. la Oolección Legislativa, al precio de , pesetas trimestre, y sualta será precisamente en primerode afto.
2." AllJiario Oficial, al ídem de 3 id. íd., Y 8U alta podrá ser en primero de cualql1ler.trlmflstre. " _
l." Al Diario Qticial '1 Cokcci6n Legislativa. al ídem de 5 Id, id. , Y BU alta al Ditwio~en cnalquler tÍ'imes~re y l\ la~lA~
giIlaUt1iJ en prbinero da alio. ,. ' o o •
.Todas las Bubscripciones darán comienzo.en principio de trimestre natural, sea fcualquiera. la fecha de su alta, dentro de este
- período. . .. ". .. . .
Oon la legislación corriente S6 distribuirá la correspondient.e á otro afta de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripcl6n eer.áIialdl1ble qne en la Penínaula.
Los. pagos han de verificares por adelantado.' " _
LOIJ pedidos y giras, al Adminietrador'dellijario O,ficllU y (',okooiótt Ú{¡iI1W_.
----~--------,---------------:------------
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• 'alleres 'e Nte Es'a1tleel-.leD'. _ Il..oeu te•• ol...e .e lJllpresJ!llh esiaul•• '1 f.r.nlarlel! para 1.. one..... '1"epenlienelu
.el EjéroU., Á preoi•• ec.n....o... . . , .
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QQE SE HALLAN DE VENTA EN EL-MISMO
.ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
AR¡\10NIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2." EDICION, CORREGIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y t~atajnieJltos
militares, Servicio de guarnícíén.y Servicio interior de los C~erpos de infantería y de caballería. .
, i
. La obra.tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es tambián
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Oivil y de Oatabineros. ".
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certifi:ettda á
provincias.
Programas por que ha de regirseel primer ejercicio para las oposiciones-de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1. peseta. . .. .
Reglamento para el servicio sanitario de campaña.-Precio: 0 175 pesetas.
"Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africao--Préoio: 0(20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra. -Pre·
cío: 0(20 pesetas. _ ,
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala600.000' en .cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
. . - 1 .
PLANO DE LA PROVINCIA DE SANTA CLARA- (CUBA), escala iiO:OOó' en 2hojas (estampado en eolores).-.Prooio: 2pel~tu.
lDEM DE LA ID. DE MATANZAS, ~O:OOO' en una hoja (estampado' en coloreel.-Precio: O\{ peseta.
.... - 1
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de lOO.O(W en dos hojas (estampado en colores).-Pl'e-
"cio: 2 pesetas.
. 1
!DEM DE ~A ID. DE PINAR DEL Río .escala 260.000' en dos hojas (estampado en colores).-Precio: 2 pesetas.































































Atlas de 1.. guerra de Atriea .
ldem de la de la Independencia, 1.a entrega ¡)
IdelD. id. 2.& id••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••• ~
Idem íd~ 8." id "•••••••••••••••••••
Idem id. 4.& 1d••••••••••••••••• o •••.•••••••••••••••••••••• (1)
Idem. id. 6.& id •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. 6.ft id .
Idem id. 7.- id 0 ••••••••••••
Ide:oi id. 8.fIi íd•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1
Oarta. itineraria de la isla de Lasón, escala .- .
500.000
1
Malla de {Jl!Stlllala Nueva (l2 hoj&\ll) --- .
200.000
ldem itlll.erario de Andalucill ..
Idem Id. de Aragón : ; .
Idem id. de Burgos .
ldem Id. tie Castill& la Viej& ..
Idem id. de Cataluña ..
Idem id. de id. en tela. ..
Idem id. de Extremadurll ..
ldem id. de Gallcia ..
Id8m Id. do Granada ..
Idem Id. de las Provincias VUCOngllldllos .,.
Navarra ..
ldem íd. de Id. Id. estampado en tela ..
Idemld. de Valencia .
Olar_ varias
Cartilla de ttnit'ormIdad del Ouerpo de Estado Ma'7or del Ejér-
cito••• ,¡ ' •••••
Contratos eelebrades con las coml"afúas de ferrocarrl1es .....
Dirección d!llOS ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en pu y en. guerra, tomos 1 '¡' II........ 15
El Dibujante militar...... 2il
Estudios de las conservas alimenticias............. .. .
Estudio sobre la resistencia 'Y estabilidad de 1M e<lUloios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero.... - 10
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomes), -" 10
Narración militar de la," guerra carlista de 18~9 al 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84cuademos, cada uno d8
éstos _...... 1
Relllción de los puntes de etapa en las marchas ordinarias.de
. las tropas, ~.,.! < ~ "..................... 4,
Tr&tado de E<¡nitacl.ón ,...... II
VISTAS l'AliOBÁJ[IOAS DJII LA Gll"lIRRA CABLII'l'A, rep1'oOOCtda&
por med{o de caJolotipta¡fiue 'ilustran lCl .,NlII't'CItl'i6n militar dII
lClguerracarlisU!'. JI son Kl8 slgutentu: -
Centro.-Ca:atavleja., Chelva, Morella .,.San Jl'elipé d8 Játlva¡
cada una. de ellas.......... II
Cataluña. - Berge., Berga. (bis), Besalú, Castellar del Nuch,
Ollo9tellfullit de la Roca, .Pnenté de Guardiola, Pulgoerdá,
San Esteban de Bas, y Sea de Urgel; cada una de ellas.••••••
,Norte.-Batalla de Montejurra., Batall& de oríeaín, Bata.lla de
Treviño, Oaatro-Urdíalee, Collado de Artesiaga., Eli"ondo,
Estella, Guetana, Hernanl, Irún, Puebla. de AxgaJizón, L8.lI
Peñas de Isartea, Lumbler, Mañaria, Monte Esquinza, Orio,
P&mplena, Peña-Plata., Puente la Reina, Puente de oston-
do, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sl.ma de 1 -urqul·
Slll, Tolose., Valle dé Galdames, VaJ.lede SomorrV¡ro, Valle
de Somerrostro (bis), Valle de Sopuerta .,.Altnra de las M,11-
ñecas, y Vera; (lada una de' ellas .
Por colecciones comptetse de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, unll
vista .
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, eoteeeíón de 66•••• -
Idem. sueltas .
MAPAS
Memoria de este Depósito sobre organización mUltar de Espa-
ña, tomo XV .
Idem íd, XV] 7XVII••••••••• e ••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem. id. XVIU•••••• tI ••••••••••••••••••••••• O •••••••••••• lt ••••
Idem id. XIX. 01•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem. id. XX •••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••• tt • .














Obras propiedad de este Dep6sito
D. O. núm. 188
"01lIg08" Leyes
Código de JUflticia mIlitar Vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento mUltar de 29 de septiem.bre de 1886•••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 26 de junio de
1864y 3 de agosto de 1866... .. ..
Ley de los TribunaJ.es de guerra de 10 de marzo de 1884 .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de las mismas ..
Leyes ConstitUtiva del Ejército y 0rgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares snctsdos con sus modificaciones y aclaraciones
hasta ;l;5.ííeAiciembie de 1894 .
Reglamento.
Reglamento'para las Cajas de reelutá aprobado porreal orden
de 20 de febrero de ]879 ..
ldem de contabilidad (Pallete) año 1887,8 tomos .
Idem de. exenciones par a declarar, en definitiva, la utilidad ó
Inutilidad de los indiViduos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servíeío militar, aprobado por real orden
de 1.' de febrero de 1879 ..
ldllm de grandes maniobras ..
ldem de hospítales militares ..
ldem sobre e! modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado ..
ldem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 .
ldem de la Orden del MóritEl:Militar, aprobado por real. orden
de 30 de diciembre de 1889 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ••••••••
ldem provisional de remonta ..
ldem provisional de tiro .
Idem para la redaecíón de las hojas de servicio .
ldem para el reemplazo y reserva del Ejélcito, decretado en
22 de enero de 1883 .
ldem para el régimen de las bibliotecas.••••••.•••••••••••••••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ••••••••••••••••••
Idem para la revista de Comisario .
Idero para el servicio de campaña .




Instrucción del recluta .
Idem de sección y co.mpañia......................... 1
Idem de batallón. .. ••• .. .. .. .. 2
Idem de brigada y regimiento.... .. ~
Tácticade Oaballerla
Bases de la instrucción :
Instruc ción de! reclutp. á pie y á caballo.. 1
Idem 4e sección y escuadrón. 1
ldem de regimiento • 1
Idem de brigada '¡' división................................... 1
IMPRESOS
Hojll.ll de"este.distica crIminal y los seis estados trImestrales,
<lel1 al 6, cada uno , ••••• , •, .
Lieencias absolutas por cumplidos y por Inútiles (el 100).. ( .
Pases para las Cajas de recluta (ídem).... ;.................... 1
Idem para reclutas en depósito y condicionales (ídem), ••••••• 1)
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)(ldem) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;.............. 6
ldem para tdem de 2.8 reserva (ídem)..... 6
LIBROS
Plllrala cOBtabilidad d.e lo. cuerpo. del Ejército
Libreta de habilitado........ 3
Libro.de caja.·.. ;.............................................. 4
ldem de cuentas de caudales ., 1
Idem diario................................................... 3





(l) 'Coll'esponden á los tomos n, m, IV, v, VI VII Y VIII de la Hfatoría de
1110 guerrll, de la Independencia, que publioa el Exomo. Sr. General D. JollÓ
.Gómllllde Armabe; Tér.nse las obras propiedad de corpoJ:lle1onel 7 part1oularel.
Zamora, VlIJ.llldolid,Sogo"I". Avila.,. S&la- .
manca , .. .. .. Medinll del Campo.
Valladolid Burgoo, Soria, IJuadalajara,
Madrid. y lSegovia. Segoviir..
Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria CalataYUd.
Zaragoza, Huesca, Ternel y Tarragona.... IDj al'. _
Salamanca, Avila. Segovia. Madrid, Toledo
y Cáceres Avila.
Ma4rid, Segovia, Guadalajara, OnenclII 'Y .
Toledo Madrid.
Glladalajara, Teruel, Cuenca y V&lene1a•• Cuenoa.
Castellón, Ternel y Cuenca Castellón de la Plana.
Castellón y Tarragona , Idem.
Toledo, CiudaÉl Real, Cáceres '¡' BadajOll••• TaJ.avera 4e la Reina,
. Toledo, Cuenca! Ciudad Real y MadrId Toledo.
Cuenca} Valenc a y Albacete La Roda.
Valencla, Castellón y Teruel.•••••••••••••• Valencia.
Badajos, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
Ciuda<1 Real, Alih:cete y Jaén Ciudad Real.
Albacete, Ciudad Real¡ Jaén y Murcia Albacete.
VlI,lencia, Alicante, Aloaoete '7 Murcia : Alicante.
Signo~ convencionlP.les.
Bases para el ingre~o en academias militares ..
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios........................ 1
Idem y cartilla para los ej ercicios de orientación••••••••••••
Idem paralos ejercicios técnicos combinados .
Idem para los ldem de marchas ..
Idem para los ldem de castrametación ••• , ••••••••••••••••••••
ldem para los 1dem técnicos de Administración :Militar.......
Idem para la enseñanza. técnica .en las experiencias y prác·
ticas de Sanidad Militar .
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducid& ..
Idem para la preservación del oólera .
Mem pa.rll trllhaio. de campo.................. 4
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con-
servación,.empleo y destrucción de la dinamita .
Estadística y leglslacl9n
Escalafón y reglal11ento de la Orden de San Hermenegildo y
dIsposie1ones posteriores hasta 1.0 de julio de 1891......... 1
Memoria de este Depósito sobre organización militar de ESllO:'
lia. tomos 1, II, (1) IV YVl, cadll uno '........... 16
Idem id. Vy VII, cada uno ••• .'................................ t¡
Idem id VIII /1'................... 4
Idem id. IX ,................. ti
ldem Id. X ;.................................. 6
Idem id. XI, XII '7 XIII,. oada UllO..... '1
dem id. XlV.................. 8































'arle. de provIncia que CillllplDdD 'antequulnli di natro la lo.tJa!JaáoI
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Cta. Pta. ell.
ITINERARIOS
Obra.s que no son propied.a.d. d.e este Depósito.
Itinerario de Burgos, en un tomo.... li
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irñn Y de Villlllba á Sego-
via y lI!edina del Ca.mpo ~....................... 8
Manual reglamentario de Ias clases de tropa,tieclarado de tex-
to para las Academias regimentalcs de Infanterta en la Pe-
lÚIlsllllay Ultramar, por R. O. de 2& de junio de 189&.
Tomo 1.°, para soldados alumnos y cabos, en rústica.......... 2
Tomo 2.°, para sargentos, en rústica. S






















(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de este De-
pósito. -
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vígen-
te.-2. 0 Edición, corregida y aumentada.-Comprende: osu-
gaeiones de todas las elases.-Ordenes generales para ofieiales.-
Honores y tratamientos militares.-Servieio de gua-rnieión y Ser·
tlicio interior de los Cuerpos de irifa'l',teriay de caballería.
El precio de cada ejemplar encartonado, en Madrid, os de .
En provincias : ..
Enviando 50 céntimos más, se renríte á provincias un ejem-
plar certificado. .
Compendio teéríco-práetíeode Topografis., por el teniente es-
ronel de Estado Mayor D. Federico MagaUanes .
Cartilla l'1.e las Leyes y llSOS de la Guerra, por el capitán de Es-
tado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por Al ofloial1.0 de
Administración Militar, D. Atalo Castaña (3.3 edición) •••••••
1dem id. id. de inglés, del mismo Autor (l.o edición) .
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el ooronel, co-
mandante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave .
Historia administrativa de las principales campañas moder-
nas, por el oficial l.· de A. M. D. Antonio BllÍzquez .
Idem del Alcázar de Toledo ..
Historia de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de ArtecRe, ocho tomos, cada uno (1) .
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edición franca-
so.por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira .•••
Las Grandes Maniobras en España, por D. Antonio Diaz Benzo,
eomaadsnte de Est..ño Mayor .
La Higiene militar en Francia y.Ale;¡nania ...
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim ..
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, coman-
dante de Ingenieros, D. Joaquín de Ia.Llave ..
Tratado elemental de Astronomía, por Echevarria ••••••••••••
Reflexiones mUit.-, por el Marqués de Sta. Cr11l' de Mar"enado.
La Táctica en Cuba,.Africa y Filipinas, mandada. observar por
Ro O. de 4 de abril'de 1896,por el coronel retirado D. Virgilio
CabaneIlas .
Descripción- del fusil Mauser Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro. para los individuos y e'íasos de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales Aguilera, coman-
dante y capitán de Infantería.-Obra declarada de texto para
la Academia de Infanteria, Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros y clases de dicha arma é institutos.-Tercera edi-





















Mapa.mura.l de Espllil.a y Portuga.l, eseala --- •••• 12
600.000
1
ldem de Espllfía y Portuga.l. escala, ---- 1881.............. :¡
_ 1.600,000
1
Idem de Egipto. escala --- •••••••••••••••••••.••••••••••• 1
600.000
Idem de Francia 1 "1 {5
1dem de Italia........................... eaoala ----.... 5
Idem de la Turquia europea............. 1.000,000 10
1
ídem de la id. asiática, esellJ.s. --- ;.. S
1.850,000
Idem de regiones y Zonas militares ..
Plano de :BádajOz ~ )Idem d-e:BUbao....................... .
Idem de Burgas , 1
ldem de H~esca Esca.llt--
Idem de Halaga. 5 000.. ••
Idem de Sevilla.......................... •
Idem de Vitoria... ; .
.Idem de Zaragoza. ; .
1dem del c~mpo exterior de Melilla í Id. _1_>{ 200.000\
ADVERTENOIAS
"O~ PEDIDOS se harán directaW('IDte al Jefe del nepósito.
LOS PAGOS ..e remitirán al ()omisario de guerra lInte-rvent!N' de esta dependencia, en libranza ó letra de fáeil cobro, á lavor
del Oficial Pagador.
En los pedidos no se puede hacer descuente alguno, por haber sido fijados de real orden y deber ingresar en 1M arcas del Tesoto el producto integro de las
ventas.
Este establecimiento es ajeno á la AdDlinlstraclón del «Diario Oficial delllinlsterio de Já Guerra,.
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